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klinikai rektorhelyettes 
Szerkesztette és összeállította: 
Dr. Vasa Zoltán egyetemi főtitkár, 
Dr. Fehérráry József főelőadó, 
statisztikus 
A klinikák-betegforgalmi adatait 
a SZOTE Számítástechnikai Központ 
feldolgozása alapján. közSljUk 
Készült 12o példányban. 
Zo к/Л iv terjedelemben 
SZOTE Soksz.256/1982. 
к 
T A R T A L O M 
Az 1981 • évi adatok klinikák ég 
pro filosztálvok szerlnt~ 
Betegforgalom, ápolási napok száma, 
ágykihasználás, átlagos ápolási ido 
A klinikák vonzáskörzete 
A felvétel lbdokára, a kiírási állapotra 
és a továbbkezelésl javaslatra vonatkozó 
összefoglaló adatok 
Á profilosztályokon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek szerint 
Idősoros adatok klinikánként 
A klinikák betegforgalmának alakulása 
az 197o-1981 években 
A profilosztályok betegforgalmának 
alakulása az 1978-1981 években 
A klinikák vonzáskörzetére vonatkozó 
adatok területi csoportosításban 
1975. és 1981. években 
Külföldi állampolgárok betegforgalmának 
alakulása 1978-1981 években 
Tervezett ápolási napok teljesítése 
1981.évben 
. Ambuláns betegforgalom alakulása 
. 1978-1981 években 
¿ Klinikák gyógykezelési munkájával 
összefüggő egyéb adatok 
Egyess tanszékek és egyetemi intézmények 
Winikalgyógykezeléssel összefüggő 
A vidéki orvostudományi egyetemek 
betegforgalommal kapcsolatos adatainak 
öBSzehaeonli tása 
A Csongrád megyei kóttaázsk 1981,évi 
hsíegfcirgaiina., a kórfaázak és a klinikák 
betegforgalmára vonatkozó mutatószámok 
összehasonlítása 
Megjegyzések 
A diagnózisok számjelzése a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozása 
IX.Revíziója alapján történt. 
A proíilosztálypkkal kapcsolatos 
betegforgalmi adatokat a profilhoz 
tartozó diagnózisok, illetve az ilyen 
betegséggel gyógykezelt személyek 
adatai alapján állapítottuk meg. 
A betegek továbbkezelésével kapcsolatban 
a gondozóintézeti és a rendelőintézeti 
ellátást igénylők adatalt 
együttesen közöljük. 
A lo ágyas orthopáedial osztály 
1981 október 31. napjáig az I.sz.Sebé-
szeti Klinikán, 1981. november 1.nap-
jától kezdődően a U.sz.Sebészeti Kli-
nikán működött. Az átszervezés követ-
keztében az említett klinikák ágyainak 
száma nem változott: az I.sZéSebészeti 
Klinika általános ágyainak száma 1981. 
november 1.napjától kezdődően lo ággyal 
62 ágyra emelkedett, a Il.sz.Sebészeti 
KI Inlkán a korábban lo ágyas általános 
osztály megszűnt. 
Betegforgalom, 
ápolási napok száma, 
ágykihas ználás, 
átlagos ápolási Idő 

•Klinikai betegforgalmi adatok 












































9o 3328 31335 
I.sz.Sebé- a/ 
szeti 

































I I . s z . Sebé-/ 
szeti ** 
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6 I 0 8 
lo25o 
35658 
Együtt 175 5715 52ol6 



















Együtt 52 1791 2o45l 



















































Együtt 150 2168 51622 
EbbSl Ideggyógyászat 
elmegyógyászat 





15 442 5082 




Általános ágyak 12 567 2926 
Együtt 12 567 2926 
Eadlológiai JJrofilágyak 
Általános ágyak 2o 291 8343 
Együtt 2o 291 8343 








Együtt 1364 41235 45o34o 
Klinikai betegforgalmi mutatószámok 


























5 .8 .-. 
Együtt 9o,o 12,o 3 .9 
II.sz.Bel-












4 . 9 
Együtt 95,4 9 ,4 5 .7 
I.sz.Sebé-
szeti a/ Szív- és érsebészet 
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9 . 2 
4 ,9 
21,6 
8 . 4 
1 . 2 















Együtt 81,4 9 ,1 3 ,2 

















Együtt lo7,8 11,4 o»5 








16 ,4 o,í 
Együtt 87,8 . 17,1 O.l 










































92,8 11,5 1 ,1 
Együtt 92,8 11,5 1 ,1 
Belgyógyászati 
Intenzív Osztály fltalános ágyak 66,8 5 ,2 16,2 
Együtt 66,8 5,2 16,2 
Radiológiai Srofilágyák 
Általános ágyak . H 4 , 3 28,7 1,7 
Együtt 114,3 28,7 1,7 








Együtt 9o,5 lo,9 2,3 
A klinikák vonzáskörzete 
A dói-alföldi régió /Csongrád, 
Bács-Kiskun, Békés és Szolnok 
megye/ 
területe 23864 km2 
lakosságának agárna 1 ,9 «11114 
ben kiirt betegek közül 
Csongrád | 
Bács-Kiskun] megyei 
Békés 1 lakos 
Szolnok I 
















A klinikák vonzáskörzete 
a kllrTak hllandő lakhelye szerint. 
1981 
fő 













Bács-Kiskun a . 
Békés m. 




Hajdú-Bihar a . 
Heves a . 
Komárom m. 
Nógrád a . 
Fest a . 
Somogy B . 
Szabolcs-Szatmár a . 
Szolnok sa. 
Tolna B . 
Vas a . 
Veszprém a . 



















































































Összesen 547 lo9o 2744 4381 
Csongrád megyébSl: 






























összesen 159 653 2224 3o36 
11.s s.Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírjak állandó lakhelye szerint. 
1981 
fő 
























Somogy a . 
Szabolcs-Szatmár a . 
Szolnok m. 
Tolna m. 
Vas a . 







































































át fed i 

































összesen 748 808 837 2393 
I.sz.Sebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kllTEak taiandá lakhelye szerint. 
1981 

















Bács-Kiskun a . 
Békés m. 
Borsod-Abaúj-Zemplén a . 
Csongrád a . 
Pejér m. 
Gyor-Sopron a . 
Hajdú-Bihar a . 
Heves m. 
Kom ár ön a . 
Nógrád a . 
Pest m. 
Somogy a . 
Szabolcs-Szatmár a . 
Szolnok m. 
Tolna a . 
Tas a . 
Veszprém m. 
















































































































üsseeeen 356 216 lo46 557 ¿37 
BJ L . Hegjegyzések. utolsó bekezdés. 
I.az.Sebészeti 12 
Klinika 
A klinikák vonzáskörééte 
a kiírlak fallaxidő lakhelye szerint, /folytatás/ 




























































































I I . S Z . Sebésze ti 
Klinika 
A klinikák vonzéskürzete 
a kiírtak tillando lakhelye sz 






































































































Összesen 469 826 57 887 2239 
Csongrád megyébőlt 
























tlakól 1 1 á _ á a 
Szegedi -














összesen 310 714 45 ŐOO 1669 
a/ L. Megjegyzések utolsó bekezdés. 
Szülészeti és Hőgyógyászati 
Klinika 
A kisMfciUc vonzáskörzete 
a klirTak ta.laorfá lakhelye szerint, 
19S1 
fő 














Bács-Kiskun a . 
Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Csongrád a . 
Pe jér m. 
Cyor-^opron m. 
Hajdú-Bihar a . 
Heves a . 
Komárom a» > 
Kógrád a . 
fest a . 
Somogy a . 
Szabolcs-Szatmár m. 
Szolnok a . 
Tolna BT 
Tas a . 
Veszprém a . 


























































































Összesen 265o 1192 5o7 3288 7637 
Csongrád megyéből: 







































összesen 2394 82o 225 -281o 6249 
Gyermekgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírlak aliandő lakhelye szerint. 
1981 



















Hajdú-Bihar n . 
Heves m. 
Komárom m. 
Nógrád a . 
Pest m. 

















































































Összesen 8o4 734 4177 5715 
Csongrád megyéből< 







































A klinikák vonzáskörzete 
a kiírlak taxand6 lakhelye szerint. 
1931 
























































































Összesen 7o9 lo82 1791 
Csongrád megyéből* 
































A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
1981 








































































































































A klinikák vonzáskörzete 
a kiírlak aliandő lakhelye szerint. 
19S1 























































































































a kljFFäjc1allanda°laktielye szerint, /folytatás/ 
1981 fő 








Bács-Kiskun a . 
Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén a . 
Csongrád a . 
Pejér a . 
Győr-Sopron a . 
Hajdú-Bihar a . 
Heves a . 
Komárom a . 
Kógrád a . 
Pest m. 
Somogy a* 
Szabolcs-Szatmár a . 
Szolnok m. 
Tolna a . 
Vas a . 











Makói 1 . , 


























































Ideg- és Elmegyógyáazatl 
Klinika 
2o 
* kTipjí̂ sir vonzáskörzetg 
a kiírtak tU-lam andú lakhelye s z e r i n t . 
1981 
Í6 















Bács-Kiskun a . 
Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén a . 
Csongrád a . 
Fejér a . 
Győr-Sopron m. 
Hajdú-Bihar a . 
Heves m. 
Kosáron a» 
Eógrád a . 
fest a . 
Somogy a . 
Szabolcs-Szatmár a . 
Szolnok m. 
Tolna m. 
Vas a . 
Veszprém a . 











































































































. 1 1 
335 
i . 
152 193 1242 1507 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak hlXanao lakhelye szerint. 
1981 
t6 










Baranya o . 
Bács-Kiskun m. 
Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 






































































Makói | . . 
Szegedi 
Szentesi! » «aégei 
4Í 
5 
: 7 41 
5 
Összesen 2o7 - 2o7 
BalgyÓCTészatl Intenzív Osztály 22 
t HíTiiirák vonzáskörzete 
a kiírtak hllaadO lakhelye szerint. 
1981 
AW 









Baranya a . 
Bács-Kiskun a . 
Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén a . 
Csongrád B . 
Fejér a . 
Győr-Sopron B. 
Hajdú-Bihar a . 
Heves B Í 
Kcmáron a* 
Sőgrád a . 
Fest B . 
Somogy a . 
Szabolcs-Szatmár m. 
Szolnok B . 
Tolna B . 
Tas m. 
Veszprém m. . 






















4 ? 4 ? 
összesen - 567 567 
Csongrád negyéből» 


























A fclijlkék vonzáskörzeté 
fi IcllFFäk allandO lakhelye szerint. 
1981 
fő 












Boreod-AbauJ-Zemplén o . 
Csongrád m. 
Pejér m. 





































- 1 1 
összesen - 291 291 / 
Csongrád oegyébáli 


















összesen - | 116 116 
Klinikait együtt 24 
A klinikák ronzáskűrgéte 
a kllrTak hiiandO lakhelye szerint» 
1981 
t6 









Baranya a . 










Pest a . 
Somogy m• 
Szabolcs-Szatmár o. 
Szolnok o . 
Tolna m. 
Tas m. 
Veszprém a . . 


























































Külföld % 168 24o 458 324 
összesen 2o44o 20795 41235 
Csongrád megyébfils 

















S S b J ö - 284 2671 193 318 3884 184 6o2 6555 m 
Összesen 11084 15094 " 26178 
A felvétel Indokára, 
kiírási állapotra és a továbbjcezelésl javaslatra 
vonatkozó adatok 

A klinikákon ^yógykazoltok száma 
a felvétel Indoka szerint. 
1981 . t6 
Ki-
írtak 
• A felvétel Indoka A gyógykezeltek 
Sürgős 
ok 














ok férfi nő 
I.sz.Bel-

























































I .sz . Sebészeti^ 
Együtt 3328 965 126 lo45 937 255 - 1679 1649 













































































3 S U 
1746 








A teltétel Indoka 
Hegfi-
gyeié« 





















































































































a. / l ; M< gjegyzések utolsó b 
1791 
kezdés. 












































































Együtt 2o65 165 12 25 622 1241 - • ' 97o lo95 














































































442 • 2 3 1 lo4 332 - 29o 152 
Együtt 442 2 .. 3 
. ) ' 












Hsa sürgés ok 
Xsgfl-




























































41235 9167 674 6184 16648 8303 259 17824 23411 
REtra •VrSCT&orez ergn 
1981 
Ilirtak Kutat- A gyógykezelt kiírási állapota 
•atfna. tak 
Kllntk» Profil, esáaa Sine Qyó- Ja- Válto- Rosoztfc. Heg- VnviV 
osztály. morbo gyult vult zatlan bodott halt 
I.sz.Bel- Endocrinología 547 1 3 392 148 1 •3 
gyógyászat Gastroenterologla lo9o 6 — 7 966 loo 6 11 - • 
Általános ágyak 2744 9 3 49 2166 349 15 16o 1' 2 
EgyUtt 4381 16 3 59 3524 597 22 171 5 
XI.sz.Bel- Haematologla lo9Í 1 ' _ 1 lo27 2 . 61 -
gyógyásza ti Cardiovascular! a 1142 — - 8 loo8 39 12 75 -
Általános ágyak lo95 3 4 4o 918 72 7 54 -
Együtt 3328 4 4 . 49 2953 113 19 19o 
I.sz.Sebészeti Sziv- és érsebészet 986 6o2 16 371 268 316 - 15 
Nyelőcső-, cardia-
24 és tüdősebészet 477 37o 3 257 76 112 5 — 
Nephrologla,"mUvese 4699 31 4 434o 344 - 11 -
Urologia 77o 187 2 92 552 lo9 - 15 — 
Orthopaedla 146 137 1 lo 133 2 — - — 
Altalános ágyak 1676 1371 31 1123 296 114' 19 92 X 
EgyUtt 8754 2698 53 1857 5665 997 24 157 1 
Nephrologia,műves? 
653 24 • 146 profil nélkül 4o55 2667. 53 1853 1325 1 


































































































































Együtt 1791 1563 7 1345 3o5 119 6 9 -










































3 2 5 
Együtt '2b65 lo33 27 385 1475 167 4 2 5 . 



































































442 354' • - 166 233 34 4 5 -
Együtt 442 354 166 233 34 4 5 
« r 34 




A któks 'kezelt ktlvtfsl állapota 
tek 


































































41235 15447 147 13974 21961 4OO5 174 954 20 
i 
1 
'A klinikákon gyógykezeltek S2ároa 





















































































































































_ 2 Í 
157 
146 




































































































































_ Z & 
154 
141 













a/ L , Megjegyzések utolsó bekezdés. 























































































































442 2o 257 lo9 47 4 5 -


















































































41235 4197 7238 21J14 229o 5123 994 199 
A proíllosztályokon gyógykezelték 
egyes adatai betegségek szerint 
î 
I.sz.Belgyógyászati 
— — — 41 
Klinika 






Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Tovdbbkezelda 






























































































EgyszerU és k.m.n.golyva 
Golyva, ha egyszerűnek minóel-
tették • 
Golyva, k.m.n. 
Nem toxikus göbös golyva 
Nem toxikus egygöbu golyva 
Nem toxikus többgöbU golyva 
K.m.n. 
Thyreotoxlcosis golyvával vagy 
anélkUl 
Toxikus diffúz golyva 
Toxikus egygöbU golyva 
Toxikus többgöbU golyva 
Toxikus göbös golyva k .n .n . 



















































































































D i a g n é a i a 
Thyreotoxicosis golyva vagy 
egyéb ok említése nélkül 
Veleszületett hypothyreosia 
Szerzett hypothyreosia 
Pajzsmirigy öltét utáni hypo-
thyreosia 





Idült lymphocytáa thyreoldltls 
Idült fibrooub thyreoldltls 
K.m.n. 
pajzsmirigy egyéb zavarai 
A pajzsmirigy cystája 
hasnyálmirigy endokrin tevékeny-
ségének egyéb zavarai 
K.m.n. 
A mellékpajzsmirigy betegségei 
K.m.n. 
hypo thalamo-hypophyseali a rend-
szer zavarai. 
Acrotnegalia és gigán ti amua 
Panhypopltuita rlemus 
Hypophysls eredetű tdxpeség 
Az elUloJ lebeny egyéb zavarai 
Dlabetes lnslpidus 
A neurohypophyai» egyéb zavara 
Iatrogon nypophysls zavarok 
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ní ellátíst igényel 
535.3 Alkoholos gy omorhurut 3 13,3 3 3 1 44 
535.4 Egyéb gyomorhurut 2 11,0 - - 2 - m - 2 _ 51 
535.5 K.m.n. gyomon- és gyomon-
nyombélhurut 2 13,5 — - 2 m _ t _ " 1 45 
535.6 Nyombélhurut 1 6,0 - _ 1 _ _ 1 _ 58 
536 A gyomormüködés zavarai 
536.0 Savhiány 1 6,0 — 1 _ _ 1 _ 1 42 
536.8 A gyomorszekrecló és a gyomor-
536.9 
mükBdés egyéb zavarai 1 lo,o 7- - 1 - - - 1 - _ 1 68 
K.m.n. 1 12,0 — 1 • M _ 1 1 73 
537 A gyomor és nyom.bél egyéb elvál-+A t& Ddl 
537.9 K.m.n. 4 9,o _ _ 4 m' _ 3 _ 1 1 61 
5<tl Vakbélgyulladás, k.m.n. 1 25,o - - 1 _ _ _ 1 1 31 
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés 
vagy kl záródás nélkül 
553.3 Rekeszsérv 8 lo,9 _ _ 6 2 _ _ 4 4 _ 5 49 
555 Enterltls regionális 
555.0 Vékonybél 4 lo,5 - - 3 1 - - - 4 1 47 
555.1 Vastagbél 22 lo,9 — — 22 _ _ lo 11 1 u 39 
555.2 Vékony- és vastagbél 5 8,£ - - 5 _ . - — 1 . 4 5 42 
555.9 K.m.n. lokalizáció 3 8,7 3 _ _ 3 3 54 
556 Proctocolitis idiopathlca 17 lo,o - _ 17 _ * 2 15 _ 11 42 
557 A belek ér eredetű zavarai 
557.1 IdUlt 2 9,0 - 2 _ _ _ 1 1 _ •1 * 51 
557.9 K.m.n. 1 2o,o — — 1 _ _ _ 1 - 1 71 
558 Egyéb nem fertőzi eredetű gyomor-
bél és vastagbélhurut 15 6,9 • _ 14 1 _ 2 12 1 8 41 
56o Bélelzáródás sérv említése nélkül 
56o.8 Egyéb bélelzáródás 2 8,5 _ _ 1 1 _ _ _ 2 1 73 
56o.9 K.m.n. bélelzáródás 5 lo,4 _ 5 _ 3 _ 2 3 62 
562 Béltasakok 
562.1 Vastagbél 11 13,6 _ _ 9 2 _ 6 4 1 5 6o 
564 Máshová nem osztályozott funkcio-
nális emésztőrendszeri zavarok 






























D i a g n ó z i s 
. Xrrltabllls vastagbél 
GyomormUtét utáni szindrómák 
Egyéb mUtát utáni funkcionális 
zavarok 
Funkcionális hasmenés 
A belek egyéb funkcionális za-
vara 
K.m.n. 
A véebélnyilás repedése és sipolya 
Végbélnyilá s-sipoly 
Hashártya egyéb zavarai 
Haahártya összenövések 
A belek egyéb zavarai 
Analls és rectalis polypus 
A végbél elé'esése 
Az anus és a rectum vérzése 
Egyéb 
K.m.n. 
Idillt májbetegség és májzsugorodáo 
A máj alkohol miatti zsíros 
elfajulása 
Heveny alkoholos májgyulladás 
Alkoholos májzsugorodás 
K.m.n. alkoholos májkárosodás 
Idült májgyulladás 
Májzsugorodás alkohol említése 
nélkül 
Cirrfcosls blliarls 
Egyéb IdUlt, nem alkoholos máj-
karosodás 







































nyel ellátást igényel nő 
82 4 35 49 1 62 
- - 8 2 - - 5 3 2 2 54 
_ 1 _ _ • _ _ 1 1 18 
- - 1 - - - - 1 - 1 6o 
_ • 1 _ _ 1 _ • 1 51 
- - 1 - - - 1 - - - 22 
- 1 - - - 1 - - 47 
- 1 - - - 1 - - - 79 
_ 8 1 _ _ _ 6 3 4 53 
— — . 1 — — _ 1 — 1 38 
1 _ - _ 1 - • - 26 
- 1 _ • _ _ _ 1 - 1 57 
- - 1 - - - - 1 - - 28 . 
16 _ 7 9 6 47 
- — 1 — - m 1 — — Z J 
- - 12 5 - • 6 6 5 1 5® m — 1 1 — _ • • - 2 1 41 
- - . 8 1 - 4 5 4 49 
_ lo _ 1 8 1 1 7 54 
- - ; 3 1 2 - 1 2 1 3 57 
- '• 6 - - - 6 • - • - 33 





























D i a g n d s i e 
Májtályog ¿a az Idült májbetegségek 
következményei 
Hájkóma 
Az idült májbetegségek egyéb 
következményei 
A máj egyéb beteg3úgel 









Az epeutak köve heveny epehólyag 
gyulladással 
Az epeutak köve egyéb epehólyag-
gyulladással 
Az epeutak köve epehólyag-gyulla-
dás említése nélkül 
Az epehólyag egyéb betegségei 
Heveny epehôlyaç-çyuiladâB 
Epehőlyag-elzárodas 
Hydrops vesicae íelleae 
Az epeutak egyéb betegségei 
Epehólyag eltávolítás utáni 
szindróma 
Epeutgyulladás 
Az epeutak elzáródása 
Az epeutak sipolya 
A sphincter Oddi görcse 
K.m.n. 
hasnyálmirigy betegségei 







































•liétást igényel n í 
1 1 72 
- - 2 - - - 2 - 2 37 
- - 1 - _ _ X _ 1 61 
.4 1 — - 1 3 X 1 47 
- - 7 1 - - 1 4 3 7 54 
- - 8 4 • " - 3 3 6 9 52 
- - 26 3 1 6 14 9 19 59 
- - 9 3 - - 1 7 4 7 56 
- • - 7 - - - 3 3 X 6 52 
- i 19 7 . - - 7 9 XX 2o 55 
- - 4 - - - 1 X 2 3 66 
— — 1 — — — 1 — X 5 2 
4 - 3 X - 48 
- _ 35 3 _ 16 19 3 29 5o 
™ — 1 2 — X 2 — X 53 
- - 7 5 - - 6 - 6 3 62 
- 2 - - - - 1 í 2 63 
• - 19 1 - - 5 14 - 18 49 
— 2 - • - - X 1 - 2 36 






Ki- Átla- HU- Kiiráfll állapot Továbbkezelda 

























































A hasnyálmirigy cystaja és 
pseudocystája 
A hasnyálmirigy egyéb betegségei 
K.m.n. 
Gyomoi*-bél eredetű vérzés 
Melaema 
A gyomor- bél rendszer k.m.n. 
vérzése 
A belek felszívódási zavarai 
Coeliada 
Kacs-szindróma 









































































GASTROHNTEROLOGIA ECYUTT lo9o lo,6 6 7 966 loo 11 - 328 62o 128 535 
IX.az.Belgyégyászatl 
Klinika 





















Kiírási állapot Továbbkezelás . 
Átlo-



























m i n 
tak 
kBzUl 






































3328 9,4 4 49 2953 113 19o 776 1961 2o3 1649 -
HA£MATOLOGIA 
2oo Lympho- és raticulosarcoma 
2oo.o Re tlculosarcoma 1 1,0 . - - 1 - * - 1 * 1 72 
2oo.l Lymphosarcoma 24 11,1 - - 22 - 2 1 21 - a 71 
200.8 Egyéb eltéri megnevezések 1 7,o — - 1 — ' - - - • 1 — í ¿7 
201 Hodgkln-kér l 
2o6 47 49 2ol.o Hodgkln-féle paragranuloma 2,9 1 - 2oo 1 5 - 199 1 
201.1 Hodgkin-féle granuloma 2 ?,o - - 2 - - - • 2 - 2 42 
2ol.4 Lymphocyta-histiocyta túlsúly 1 14,o - - 1 - . - - 1 - - 53 
2ol.9 K.m.n. 1 5,0 — — 1 — •m — 1 — 1 61 
2o2 A nyirok8zerU szövet egyéb rosaz-
ldulatu daganatai 
2o2.o Lymphoma nodularis 2? 9,7 - - 2o - 3 •m i 19 - 7 59 
2o2.2 Sézary-íéle betegség 6 14,7 - - 5 - í - - 5 — 1 61 
2o2.6 Rosszindulatú hizésejtes daganat 1 8,o - - - - 1 - - - - -
202.8 Egyéb lymphomák 41 4,5 - - 41 - . - - i 4o 7 62 

































D 1 a g n ó z 1 

















Egyéb és k.m.n.lokalizádék és 
vetek bizonytalan természetű daga-
nata 
Polyeythaemla vera 
Egyéb nyirok- és vérttépzí szöve-
tek 
A.plazma-fehérjék anyagcsere zava 
K.m.n. 
Az immunrendszer zavaraival Járó 
állapotok 



























































4 6 ,8 
51 





























m i r * 
tak 
-kttzUl 
ellátást Igényel nS 
77 1 5 72 52 61 
8 2 _ 8 _ 6 56 
233 - 9 8 224 1 59 61 
lo2 _ 19 1 lol _ Ö 49 
— 75 — 7 - 1 72 2 26 V 
1 _ — . — 1 — 1 67 
- 1 - - - 1 - 1 57 
- 1 - - - - 1 - 1 74 
m 2 _ _ _ 2 64 
1 _ - 1 — • 1 58 
• 2 — — — 2 • 1 43 
13 _ - - 4 9 - 8 52 
- 4 - - - - 4 - 2 7o 
1 - - - - 1 - 1 53 
1 _ 1 - ^ 1 37 
1 50 - 1 16 38 2 47 54 
_ 13 _ _ 1 6 6 _ 5 57 
- 1 - - - 1 - - — 1 57 
4 2 - 2 4 49 
52 
BHO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkeselés 
osám ír- gos tat- Oyd- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
jel 





















ma rna lnn igé- setl kHzUl kor. 
nyel ellátást igényel ní áv 
282.8 Egyéb 1 1 1 62 
65 282.9 
K.m.n. 5 8 ,4 _ _ . 5 • _ m. m 4 1 4 
283 Szerzett haemolytikus vérazegénysé( 
283. o Autolmmun haemolytikus. anaemlák 11 15,9 _ 11 m. m 4 7 g 56 




11 9,4 - - 11 - - 1 lo - 8 67 
284.0 
284.8 














284.9 K.m.n. 4 12,8 _ _ 4 m 1 3 X 7o ' 285 Egyéb és k.m.n. vérszegénységek 
Anaemia, sideroblastioa 
Purpura és egyéb vérzéses állapotok 
285.0 
287 
2o 11,9 - 17 - 4 13 - 13 65 
287.0 Purpura allergica 1 14,o „ _ 1 —. 1 _ 61 
287.1 A vérlemezkék minőségi rendelle-
287.2 

















57 287.5 3 lo,o 
_ 3 _ . — — • 1 2 2 
287.8 Egyéb megjelölt vérzéses álla-
287.9 
potok 





- - 1 
1 
- - - - 1 
x 
- • 1 
1 
91 




A neutrophil granulocyták funk-
13 14,5 . - - 12 - i - 2 lo - 9 55 
288.3 
cionált s zavarai 1 4,o _ 1 _ 1 65 
£ 
Eosinophilie 3 5,o _ 3 2 1 _ 2 




A vér és a vérképző szervek egyéb 
betegségei 
1 3,o 1 • • • 1 - 1 46 





























































Lymphadenitis k.m.n., kivéve a 
mesenteriálist 
Hyperspfenia 













S ' 7 
7,o 
9,o 

























lo91 7 ,2 1 i 1*27 2 61 3 81 936 8 456 -
CARDIOVASCULARIS 
391 Rheumás láz a sziv érintettségével 
391.0 Heveny rheumás szivburokgyulladás 1 7,o • 1 _ » _ 1 56 
394 A kéthegyü billentyű betegségei 
394.0 Stenosis mitrails 71 13,0 • - _ 4 _ 9 24 4 25 47 
394.1 Insufíiclentia valvulae mitrails 
394.2 
rheuraatica 9 11,7 _ 9 _ „ 3 6 _ 3 56 
Stenosis mitralis et inauííiolen-
394.9 
tia valvulae mitralis 56 15,1 _ 54 2 9 28 4 34 5o 
Egyéb és k.m.n. 9 7 ,9 i 8 í 1 7 3 39. 
395 Az aortabillentyü betegségei 
395.0 Stenosis aortas rheimatica 49 12,o • _ 47 1 í 12 31 3 18 53 
395.1 Insufíiclentia aortae rheumatica 6 lo,2 • w 6 2 2 51 
395.2 Stenosis et insufíiclentia aorta» 
rheumatica 62 15,2 • i 56 4 1 13 35 4 26 48 
395.9 Eeyéb és k.m.n. 1 7,0 mm _ 1 1 _ _ 32 
396 A kéthegyü és az.aortabillentyUk -
betegségei 42 16,6 m * 4o 1 1 2 3o 4 24 47 




397.0 A háromhogyü billentyű betegségei . 1 
* 
1 1 52 
BflO Ki- Átla- HU- Kiírási állapot 
Továbbkeselée 
•zdfii ír- gos tBt- Gyó- Ja- Vál- Meg- Ke an- Ren- . A Átla-



















ma idő. ma lan igé- zeti ktJzUl kor. 
nap nyel ellátást ig&rel ' ní óv 
397.1 A tüdóverőér billentyűjének 
4ol 
reuroás betegsége 4 9,o - — 4 _ _ 3 _ 1 24 
Hypertonia essentlalls 
Rosszindulatúnak Jelölt 4ol.o 88 9 ,7 1 81 _ 4 
11 
44 * 54 
12 £ 4ol.l Jóindulatúnak Jelölt 16 11.3 _ 15 _ 1 m. 4ol.9 Sen rosBZ-, sem Jóindulatúnak 
nem Jelölt 
4o2 
14 9 ,5 m _ 13 1 lo 4 ^ • 55 Hypertoniás szívbetegség 
Rosszindulatúnak Jelölt 4o2.o 3 12,0 _ _ 2 1 1 1 1 1 57 4o3 Hypertoniás vesebetegség 





Hypertoniás szív- és vesebetegség 
Jóindulatúnak Jelölt 1 12,0 m 1 1 1 
41o Heveny szlvizomlnfarktus 64 1 _ _ 49 3 11 1 13 29 5 26 
411 Az ischaemiás szívbetegség egyéb 
412 
heveny és félheveny formál 44 7 ,1 
„ _ -
43 
_ 11 ' ! 1 18 56 45 
5o 
Régi szivizomlnfarictus 
1? i i ! i 




Angina pectoris 34 13,0 _ _ 34 17 í l£ 
414 Az idUlt ischaemiás szívbetegség 
egyéb formái 
A koszorús erek elmeszesedése 414.o llo lo,5 lo l 1 5 53 42 3 54 61 
414.1 Szlv-aneurysma 2 15,5 - - 1 • 2 41 
414.9 K.m.n. 1 2,0 m _ 1 m 1 V 
42o Heveny szivburokgyulladás 
E|yéb és k.m.n.heveny perloardl-




3 13 ,3 — - 1 2 - - - - . 2 2 25 
421 .o 
gyulladás 
Heveny és félheveny bakteriális 
422 
endocarditis 3 17,3 _ _ 3 1 2 _ 64 
Heveny szivizomgyulladás 
Acut myocarditis máshová osz-422.0 
tályozott betegségekben 3' 21,7 3 1 2 46 
55 
BNO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelée 
szási Ír- gos töt- Gyó- Ja- vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-



















ma id5, ma lan igé- zeti kSziil kor, 
áv nap nyel ellátást Igényel ní 
423 A szivburok egyéb betegségei 
43 423.0 Haemopexlcardiun 2 9 ,5 • — . 2 • . - 2 - - 1 
423.2 Pericarditis constrlctiva 2 2o,o - 2 • - - ' - 1 1 2 57 
423.9 K.m.n. • 1 3,o « - - 1 — 1 - - - - 38 
424 A szivbelhártya egyéb betegségei 
lo 58 424.о A mltralls billentyű betegségei 12 12 ,9 * ш 11 1 • 2 7 1 
424.1 Az aorta-blllentyU betegségei 
A tntcuspldalis billentyű nem 
lo 7 , 7 • - 9 — 1 - 1 8 - 6 59 
424.2 
2o reumás betegségei 1 22,0 ш ш 1 — . — — — 1 
424.9 Endocarditis, k.m.n. billentyű 2 8 ,0 - - 2 - • • - 2 - - 43 
425 Cardiomyopathia 
29 13 51 425.0 . Endomyocardialls fibrosis 39 13,3 - • 30 1 ' - - 6 2 
425.1 Hypertrophiás obstructiv cardio-
myopathia 7 7 ,7 ш 7 2 5 • . 2 47 
425.2 
425.2 
Afrikai cardiomyopathia obscura 
Endocardlalls fibroelastosis 
1 




• _ 1 1 
52 
54 
425.4 Ecyéb elsődleges cardiomyopathiál 16 10,9 - - 15 1 - - 2 11 1 3 42 
4o 425.5 Cardiomyopathia alcoholica 3 3o,3 — - 3 — — 1 1 — — 
425. S Másodlagos cardiomyopathia, k.m.i . 2 9,o - 2 - • 2 - — 1 48 
426 Az ingervezetés zavarai 
55 426.0 Atrloventricularls block, kompié' t 2 8 ,5 • - 2 - - 2 - - 1 
426.3 Bal Tawara-szár block 2 16,0 • - a. 2 » — • 1 1 - 2 49 
426.« Egyéb sziv-block 1 11,0 - - - •1 • - - - - 22 
426.7 Rendellenes atrloventrloülariB 
69 ingerképzés 1 13,о - • 1 - - - ' 1 - - 1 
427 A sziv rltmúszavaral 
427.0 Supraventrlcularla paroxysmalis 
14 8 ,9 1 9 52 tachycardia - ' - 13 - , 1 • • 5 7 
427.1 Ventil cularls paroxyemails 
26 tachycardia 1 7 ,0 • - - 1 - - - 1 - - 1 
427.2 
427.* 
Pitvar—remegés és-lebegés lo U . 7 - - lo - • 5 . 5 • - 3 55 
Kamra-reraeges és -lebegés 1 1 0 • 1 - 1 - 1 68 
4o 










































gek és szövődmények 
Myocarditis, k.m.n. 








Az agyi verőerek elzáródása 
Agyi trombózis 
Agyi embolla 
Muló agyi lschaemla 
Heveny, de rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Atherosclerosis cerebralls 




Általánosult ás k.m.n. 
Ao rta-aneurysma 
Aneurysms dissecans 









































nyel ellátást igényel 
- 1 
l 
- - 1 6 
1 
1 - 6 
n 
_ _ 28 _ e m 9 17 3 14 7o 
— — 2 — • •* - 1 1 2 85 
_ 1 _ m m 1 _ 32 
- - 3 - 3 - 3 2 - 8 7° — — 1 — - — 1 • 1 48 
- 1 ' 1 - - 1 - 1 - - 26 
• — 4 - . 2 - 2 - 2 4 69 
m 2 _ 1 _ 1 _ 1 2 S3 
- - 2 - - - - 1 2 74 
_ _ 1 _ 1 _ _ 68 
— - 1 - • •> m 1 - - 1 6o 
- - 4 - 3 1 - 2 69 
- - 41 7 2u 6 26 14 23 68 
- - -13 1 • • 8 5 3 9 77 
- 3 - • • • 1 - 2 2 74 
. - 2 61 2 11 _ . 25 29 12 4o 7 5 
- - 12 - •• 8 2 3 11 69 
- - 1 - • • - - - - 1 33 
\ 
V 1 ! 1 77 
t I t ! a i' • 1 • 
Verőeres embólia és trombózis 
Hasi aorta 
A végtagok veríerel 
Egyéb megjelölt veráerek 





A verSerek és veróerecskék egyéb 
betegségei 
Arteriovenosus fistula, szerzett 
Visszér- és vlsszérrögösödéses 
vlsszérgyulladás e 
Az also végtag felületes vénái 
Az alsó végtag mély vénái 
Egyéb vlsszeres embólia és ^ 
trombózis 
Budd-Chiaii-féle szindróma 
Az. alsó végtag vlsszértágulásal 
Gyulladással 
Aranyér 
Belső aranyér, sziSvödmény emlí-
tése nélktll 
Belsó aranyér, trombózissal 
Alacsony vérnyomás 
Hypotonia orthostatics 




A sziv veleszületett anomáliái 
Kamrák közötti septum deíectus 














































ellátást Igényel n.6 
1 1 1 61 
- • 1 - - - - - 59 
- 1 - - - - - 1 - 74 
1 1 1 1 71 
m 1 - - - - 1 - — 1 • 63 -
1 - - - 7 - — — ' 46 
2 - - - - - 2 - 22 
_ 2 í 1 2 51 
19 - • • 1 12 6 . — 13 62 
• 1 - - - - v 1 1 78 
- - 1 - - 67 
2 _ m 2 65 
3 - - - 3 - - 2 6 ' 
- 1 - - 1 - 76 
1 1 . . 17 
4 - - 3 - 3 38 
... 1 _ _ " l _ 1 35 
- 16 1 • 3 6 — 7 ?9 





Ki- Átla- «11- Kiírási állapot Továbbkeieléa 



















































A szív egyéb veleszületett 
anomáliái^ 
A pulnonalls billentyű anomáliái 
Ebstein-íéle anomália 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
Az aorta egyéb anomáliái 
A tUdőverfier anomáliái 













































A klinikáról kiírtak betegségek startot 
1981 
V BNO • 
Szám 

















































ellátást igényel np 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
NYELŐCSŐ-, CARDIA- ÉS 
TUDÖSEBESZET 
NEPHRDLOGIA, MŰVESE 
. UROLOGIA . 







































































8754 6,8 2698 1857 5665 997 157 729 2274 1742 432 3811 -
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
394 A kéthegyü billentyű betegségei 
19,2 47 394.0 Stenosis-mit ralis 123 53. 46 13 57 2 6 lo 55 43 8o 
394.2 StenoBls mltralls et lnsufflclen-
tla valvulae mitralin 2 35,o 2 2 — • — — — — 2 — • 2 ?9 
394.9 Egyéb és k.m.n. 41 17,o 13 13 2 25 1 - 5 24 11 29 48 • 
395 A z aortabillentyil betegségei 
16 19 47 395.0 Stenosis aortae rheumatica 57 20,7 3o 22 5 24 1 1 8 3o 
395.2 Stenosis et lnsufflclentia 
54 aortae rheumatlca 4 22,3 • 2 2 - 2 - - — -2 2 1 
395.9 Egyéb és k.m.n. 33 18,5 9 5 4 24 - - 1 8 22 11 45. 
396 A kéthegyü éB az aortabillantyük 
• 14 13 49 betegségei 31 23,0 15 12 4 14 1 — 5 11 

































D í a I n i i 1 > 
Heveny szlvizominfaiktus 
Régi szlvlzominfaiktus 
Angina p 0 C to rl 8 -
Heveny pulmonalls szívbetegség 
Embolla pulmonun 
A szivburoK egyéb betegségei 
Haeraope ri oa rdi um 
Pericarditis constrictive 
A szlvbelhártya egyéb betegségei 
A ml trails billentyű betegségei 
Cardiomyopathy 
Endomyocardial!s fibrosis 





A sziv ritmus zavarai 




ségek és szövődmények 
Myocarditis, k.m.n. 
SzlvmUtét utáni funkcionális 
zavarok 






A végtagok verőerei 
Egyéb mégjelölt verőerek 
Altalánosult és k.m.n. 
6o 































n« nyol ellátást Igényel 
1 4 5 1 51 
4 2 7 - - • - lo 2 3 47 
— - 2 - - 2 - - 54 
- - 1 - - 1 - 43 
4 - 3 1 m _ 3 1 4 58 
1 - • - - - 1 - - 53 
1 - - - 1 - 1 46 
- 1 8 - ' - - 8 1 4 5o 
- - 1 - - 1 - 23 
- - 1 - - 1 - 1 t>6 
63 37 2 _ 11 61 3o 57 To 
1 — — — — 1 7o 
32 15 12 • - 1 4 . 52 4 27 58 
2 1 - - 1 1 1 1 5o 
1 1 1 - - 2 1 
J 1 
_ _ m 1 1 1 58 
1 - - - - - - 1 54 
28 26 lo 1 _ 9 45 lo 7 54 
44 124 69 5 1 6o lo6 41 17 56 
? - 2 - - - 3 1 2 «8 
1 1 4 
61 
BNO Ki- Átla- Mű- . Kiírási állapot 
Továbbkeseléa 
száci ír- gos töt- Gyó- Ja- Vál- Mag- Kése- Ren- A Átla-



















ma Idő, rna lan igé- seti közül 
nó 
kor, 
óv nap nyel ellátást igényel 
M l Aorta-aneuryama 
441.o Aneurysma dissecans 1 18,0 l ' 1 • m. 1 •> — 1 77 
441.4 Hasi aneurysms rupture említése 
nélkül 2 9.5 1 1 - 1 • m 1 • 1 — 55 
442 Egyéb aneurysma 
442.0 Felső végtagok verőerei 4 2o,5 3 2 _ 2 • 1 • 2 3 42 
442.3 Alsó végtagok verőerei 1 45,o í « 1 ' ' 1 M 1 62 
443 Egyéb,perifériás érbetegség 
443.0 Raynaud-szlndrőma 
Thrómboangitls obliterans 
8 12,8 8 4 k _ •A 1 . 7 5 35 
443.1 
443.8 
/Burger-féle betegség/ 12,5 13 2 lo 3 • • 5 9 ' — 1 43 
Egyéb 6 13,7 5 2 3 1 - - 5 1 - 3 51 
443.9 
444 
K.m.n. 1 11,0 •1 _ 1 A ' m 1 _ 1 28 
Verőeres embólla és trombózis 
444.0 Hasi aorta 2 
7»° 
2 _ 2 • m .1 1 1 57 
444.2 A végtagok verőerei 6 ¿15 5 3 2 1 ' _ 1 4 2 63 
444.9 K.m.n. verőerek 1 l .o 1 . — • 1 • m > _ 1 79 
447 A verőerek és verőerecskék egyéb 
betegségei 
447.0 Arterlovenosus fistula, szerzett 1 18,0 1 1 m 1 _ 14 
447.6 Arteritis, k.m.n. 12 11,8 8 5 k 3 m 7 5 2 46 
• 451 Visszér- és visszérrögösödéses 
visszérgyulladás 
451.0 Az alsó végtag felületes vénái 13 9 ,1 13 11 ' - X _ 7 5 _ 11 44 
451.1 Az alsó végtag mély vénái 2 lo,5 2 2 m 1 X _ 1 39 
745 A szív veleszületett anomáliái 
745.2 Fallot-tetralo gla 1 7 ,0 _ ' _ • 1 » 1 1 lo 
745.4 Kamrák közötti septum defectus 1 2 2 , 0 1 1 1 « 1 21 
745.5 Pitvarok közötti septum defektus 2 9*5 - 2 _ 2 1 17 
745.9 A sövényzáródás k.m.n.hiányai 1 5 , 0 - _ 1 _ _ • « 1 65 
746 A szív egyéb veleszületett ano-
máliái 
746.0 A pulmonalls billentyű anomáliái 2 3,0 1 1 1 • z 2 _ 4 
746.1 A h/iromhefyU billentyű veleszü-
letett hiánya én nzUkűloto 2 4 ,5 1 ' _ ' 1 1 2 _ 8 





Ki- Átla- HU- Kiírási állapot Továbbkezelás 































































A szív k.m.n.anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott veróeres vezeték 
Aortasztlkillet 
A tUdóveróér anomáliái 
A nagy visazerek anomáliái 
A csontváz-izomrendazar egyéb vele-
született anomáliái 
Nyaki borda 
A íelsóvégtag ereinek sérülése 
A hónai11 erek 
Az alsó végtag és k.m.n. lokali-

































































































SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET EOYUTT 986 14,1 6o2 371 268 316 15 25 168 497 233 368 -








Ttldő tuberkulózis, infiltrativ 
TUdótubefkulózis, nodularis 
A hörgők tuberkulózisa 
OUmókóros pneumothorax 







































Átla- Hű- Kiírási állapot Továbbkezelés 
Ír- gos töt- Gyó-
gyult. 
Ja- Vál- Meg- Keze- Hen- A Átla-



















ma ldí, ma lan - igé- zetl közül 
no 
kor, 
dv nap nyel ellátást igényel 
150 A nyelőcső roaazlndulatu daganata 
ISo.o Nyaki szakasz 18 12,E 9 2 2 13 • 6 6 5 2 62 
150.1 Mellkasi szakasz 7 16,6 7 3 • 3 1 • 1 6 64 
150,3 Felső hannad 1 1 1 _ _ 56 
15o,4 Középső harmad 2 l6|a '2 '• 1- 1 • _ 1 • 75 
150.5 Alső hannad 3 15 7 
17,2 
3 2 - 1 _ 1 2 _ • 56 
150.8 Egyéb • lo 8 2 5 1 2 _ _ 8 - . 61 
150.9 Nyelőcső k.m.n. 6 5 • 2 _ 4 X ' - ' 1 3 66 
.151 A gyomor rosszindulatú daganata 
Cardla 151.0 23 17,1 22 8 3 9 1 2 Xo 8 1 9 65 
151.1 Pylorus 2 2 1 1 « - mm 2 • 79 
151.2 Antrum pylortcum 5 i4;< 4 4 1 m. • • 4 1 68 
151.3 Fundua ventrlcull 3 19,7 3 2 1 _ ... • 1 • 2 74 -
• 151.5 Córpus ventrlcull 12 18,í 12 7 2 3 • 2 lo 6 55 
151.5 Curvatura ventrLovű.1 mlnor, k .o .n 2 2o,9 2 2 • X 1 1 63 
151.8 Egyéb 3 17,7 3 3 • •• • 3 _ 1 66 
151.9 Cyomor k.m.n. ' 5 13,4 32 9 11 12 3 2 6 23 1 9 63 162 A légcső, a hörgők és a tüdő rossz-
indulatú daganata 
162.0 A légcső 3 17,0 ' ' '3 1 „ 1 1 m 2 « ..". 7o 
162.2 A főhörgők 11 21 í lo 7 1 2 1 „ • 1 9 61 
162.3 Hörgő vagy tüdő, felső lebeny 18 15,7 13 9 5 2 V lo 2 2 58 
162.5 Hörgő vagy tüdő, alső lebeny 15 15 1 12 5 1 9 • 11 4 1 53 
162.8 Egyéb 13 13,£ 12 5 8 „ • 2 11 3 58 
162.9 Hörgő és tUdő.k.m.n. 
A mellhártya rosszindulatú daganata 
48 18,5 43 3p 2 15 X „ 27 2u i 57 
I 6 3 
1 6 3 . 0 Fali lemez 1 1 6 , 0 1 _ 1 • _ _ 1 1 60 
I 6 3 . I Zsigeri lemez 4 7 Í 3 1 • ,2 ' • • 2 2 1 59 
163.9 Pleura, k.m.n. 1 31,o 1 —' • 1 1 54 
164 A csecsemőmirigy, a sziv és a gátőr 
164.0 
rosszindulatú daganata 
Thymus 1 18,o 1 _ 1 •. _ i 1 16 
17o A csont és az lztlletl poro rossz-
indulatú daganata .. 
170.3 Bordák, szegycsont és kulcsosont 3 14,7 2 ' 
: ' • 1 






























D i a g n ó z i e 
A légző- és az emésztőrendszer má-
sodlagos rosszindulatú daganata 
TUdo, ha másodlagosnak jelölték 
Mediastinum, ha másodlagosnak 
Jelölték 
Egyéb légzőszerveké, ha másodla-
gosnak Jelölték 
Az emésztőrendszer egyéb részelnek 
Jólndulatu daganata 
Nyelőcső 
A légzőrendszer és a mellkasi szer 
vek Jólndulatu daganata 
Hörgők és tUdő 
Gátőr 
A csont és az lzUletl poro Jólndu-
latu daganata 
Bordák, szegycsont és kulcscsont 
K.ra.n.lokalizáció 
A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
Jóindulatú dagnatal 
Mellkas 




A thymus betegségei 
A thymus perslstálő hyperplaslájf 
Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
K.m.n.bakteriális tüdőgyulladás 
Asbestosis 





















2 7 ,5 
3 8 ,3 
3 5 ,7 
1 27,o 
3' 17,7 
6 17 .2 
12 16Í1 
13o 































nS nyel ellátást igényel 
1 1 1 38 
- - 1 - - - - 1 - 37 
- - 1 - - - - 1 - 67 
6 1 2 1 3 4 1 2 7 51 
? _ 1 _ m 3 1 57 
1 1 — — • 1 1 2 51 
1 m m m 1 1 ' 3o 
1 — - — — - 1 1 56 
2 - - - X 1 - 1 44 
2 - - - 2 • . - 2 44 
1 1 1 • - - - 1 1 2 49 
1 - 2 - 1 •a 1 1 _ 35 
• — — 1 — * - — - 66 
3 - - - - - 3 - 2 48 
4 1 1 _ _ 2 4 3 47 
7 4 3 6 3 2 44 
D i a g n é z i 
Légmsll 
A tüdő és a gátőr tályoga 
Tüdőtályog 
A ttidő egyéb betegségei 
Tüdő collapsus 
A tüdő máshová nem osztályozott 
egyéb betegségei 
A 1égzőrendszer egyéb betegségei 
A tracheotomiás nyílás oUküdésl 
zavara 
A légcső és a hörgők máshová nem 
osztályozott egyéb betegségei 
Medlastlnitls 
A mediástinum máBhová nem osztá-
lyozott egyéb betegségei 
A rekesz zavarai 
A nyelőcső betegségei 
A gyomorszáj merevsége és göroao 
Nyelőcsőgyulladás 
A nyelőcső siricturája és ste-
noslsa 
A nyelőoső szerzett dlvertlculu-
mal 
A nyelőcső egyéb zavarai 
K.m.n. 
Egyéb ha6Üregi sérv üszkösödéssel 
Rekeszsérv üszkösödéssel 
Egyéb hasüregi sérv kizárédádsal, 
üszkösödés nélkül 
Rekeszsérv kizárődással 
Egyéb hasüregi sérv üszkösödés 
vagy klzárődás nélkül 
Rokeszsérv 
65 































nj5 nyel ellátást lg ényel 
39 3 1 • _ 1 7 24 lo 8 44 
3 1 - - - 1 3 - - 51 
1 - - - - - 1 - 46 
- - 2 - - - - 2 1 37 
1 1 - - - - 2 - 1 43 
1 • 1 _ „ 2 2 56 
- • - 1 - - - - 1 1 73 
1 _ _ _ 1 . 25 
1 - - - - - 1 - 43 
u _ _ 2 2 7 6 52 
1 - - - • - 1 - - 75 
2 1 1 2 - 1 2 1 3 51 
1 _ _ _ _ 1 _ _ 66 
1 _ - 1 - - — 61 
9 12 4 1 3 12 8 1 lo 48 
9 2 1 3 3 4 1 3 5o 
1 - - - - - 1 ' - - 38 
9 3 3 4 3 ' 8 1 8 57 
BNO 
eiáni 





723 A cervicalls tájék egyéb zavarai 
723.3 Cervicobrachialls szindróma 
748 A léczórendszer veleszületett 
anomáliái 
748.4 Veleszületett cystás tüdi 
748.6 A tudó egyéb anomáliái 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
756.2 Nyaki borda 
756.3 A bordák és a szegycsont egyéb 
anomáliái 
786 A léczőrendszerre vonatkozó és 
egyéb mellkasi tünetek 
786.0 Nehézlégzés és légzési abnorea-
litások 
786.3 Vérköpés 
860 Traumás lég- és vérmell 
860.0 Pneumothorax, a mellkasba hato-
ló nyilt seb említése nélkül 
860.1 Pneumothorax, a mellkasba hato-
ló nyilt sebbel 
860 .2 Haemothorax, a mellkasba hatoló 
nyilt seb említése nélkül 
861 Sziv- és tüdősérülés 
861.3 Tüdő, a mellkasba hatoló nyilt 
sebbel 
862 Egyéb és k.m.n. mellkasi szervek 
sérülése 
862.0 Rekeszizom, a testüregbe hatoló 
nyilt seb említése nélkül 
862.1 Rekeszizom, a testüregbe hatold 
nyilt sebbel 
862.2 Egyéb megjelölt mellkasi szervek, 
a testüregbe hatoló nyilt seb 
említése nélkül 
66 
































, ellátást igényel n« 
2 - 1 -
1 
1 1 - 3 35 
1 _ _ _ _ „ 1 _ 59 
4 — - — . — — 3 1 1 32 • 
2 - - - - 2 - - 2 28 
- 1 - - - - - 1 ' - 54 
1 1 1 . 41 
1 - - - - - • 1 - - 54 
3 - - 1 - - 3 - 1 45 
1 - - 1 1 - • - - - 26 
- . 1 - - - - - 1 - 72 
1 - - - - 1 - - - 2o 
1 - - - - 1 - - 4o 
1 - - • * - - - 1 - 1 68 























































Idegen test a légcsőben, a hörgő-
ben és a tUdében 
Egyéb megjelölt rész 
NYELŐCSŐ-, CARDIA- ÉS TÜDŐ-
SEBÉSZET EGYÜTT 
1 4,o 1 ; — • 1 _ 1 41 




NEPHROLOGIA, MŰVESE EGYÜTT 
4699 1.1 4 434o 344 11 1 lol9 381 4 2o65 35 
4699 1.1 31 4 434o 344 11 1 lol9 381 4 2o65 35 
UFDLOGIA '. 1 
0I6 A hugy- lvarrendszer tuberkulózisa 
616.0 Vese 8 5.o . « •
L M. • 3 5 - • 2 5 1 • 2 . 65 
0I6.I Egyéb húgyszervek . 1 4o,o 1 . m • 1 • • - • — 1 — 81 
0I6.9 K.m.n.: 2 6.5 1 • - 1 ' 1 - » - 1 1 . — 2 46 
185 A prostata rosszindulatú daganata 35 18.3 8 _ • 21 12 2 15 15 2 68 
186 A here rosszindulatú daganata 
48 186.9 Egyéb éa k.m.n. 4 19,o 3 3 1 • ' - ' . — 2 2 
187 A hímvessző és égyéb férfi nemi 
szervek rosszindulatú daganata 
6a 187.9 Lokalizáció, k.m.n. 7 16,3 2 - 6 - 1 • • 4 -2 «. . — 
188 A húgyhólyag rosszindulatú daganat! 
58 188.0 Trlgonua veslcae
 v 







































A vesék és egyéb k.m.n. húgyszer-
vek rosszindulatú daganata 











Törpevese ismeretlen ok miatt 
Egyoldali 
Veseíertőzések 
IdUlt pyelonephritis és idült 
pyonephrosis 
Heveny pyelonephritis és heveny 
pyonephrosis 




Vese- és húgyvezetékké 
Vesekő 
. Húgyvezetékké 
A vese és a húgyvezeték egyéb be-
tegségei 
VesesUllyedés 








































nó ellátást Igényel 
2 2 2 62 
1 1 • _ — 1 — 1 49 
6 — 7 3 3 - 4 6 - — 7o 
3 _ 4 - m 4 m 1 63 
6 - 3 4 1 - 2 6 1 3 38. 
1 - - 1 - - 1 . 49 
. - 6 - - 6 - - . 4 29 
1 - 4 - ' - 4 - - 1 38 
_ 1 1 _ 1 _ 1 1 _ 2 38 
5 - 4 - 3 - 1 - - 2 38 
2 1 1 1 - 2 - 1 2 44 
2 - 7 5 - 5 7 - 8 47 
- - 3 - ' - - 2 1 - 2 36 
- 1 _ 1 _ _ L * _ - 77 
- m - 1 - - - 1 — 1 55 
3 1 4 - 1 1 2 , - 3 43 
4o 23 87 22 1 18 68 34 1 Z 5 51 
17 22 108 lo 1 19 9o 21 1 65 45 
1 lo 4 m __ 8 4 m 12 37 
1 — 4 • - 1 - 2 1 1 2 ?6 
— 2 2 - — 3 1 - 2 

































Az alsó húgyszervek köve 
A hólyag egyéb kövei 
Hugycsőkő 
Egyéb alsó húgyszervek köve 
Hólyaghurut 
Héveny hólyaghurut . 
Egyéb idillt hólyaghurut 
Trigonltls 
A húgyhólyag egyéb betegségei 
Hályagerötlenség 
A hólyag egyéb működési zavarai 








A húgycső és húgyszervek egyéb 
betegségei 
Húgycsősipoly 




A prostata gyulladásos betegségei 
Heveny prostata gyulladás 
Idült prostata gyulladás 




































nyel ellátást lgényol nő 
2 5 2 4 1 1 61 
2 13 - - - 12 2 - 7 45 
- 1 - - - ' 1 - - 1 43 
5 19 1 _ 2 21 2 _ 12 51 
- 12 3 - 1 11 3 - 11 47 
3 24 2 - 3 a 3 - 24 . 47 
_ 1 1 _ 2 _ 72 
- 3 — - — 2 - — 1 47 
1 1 ' — 1 , m 2 55 
- 2 1 - - 1 2 1 5o 
' 1 1 _ 1 1 _ 47 
- 3 - - - 2 1 - - 60 
- 4 - - - 2 - - 1 47 
- 2 1 - - - 2 - - 67 
„ 2 _ _ _ _ 1 1 65 
4 22 1 - 2 12 12 — 9 53 
11 76 23 1 9 72 27 2 69 
" „ ' 3 _ _ " - 3 _ _ J 6 
- 6 1 - - 3 3 . - - 45 
3 3 - - 3 1 - - - 42 • 










































































Here és mellékhere-gyullsdás 
More-, mellékhere- és mellékhere-
heregyulladás tólyoggal 
Horo-, mellékhere- és mellékhere-
heregyulladás tályog említése 
nélkUl 
Fi tymatúltengés és -szükület 
A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 
Visszamaradt here 
A nemi szervek k.m.n.anomáliái 




A vese egyéb megjelölt anomáliái 
A hugyrendszer k.m.n.anomáliái 





A medencei szervek BérUlése 
Húgyhólyag és húgycső, az üregbe 
hatoló nyilt seb említése nélkül 
Ureter, az üregbe hatoló nyilt 















































































































77o lo,3 187 92 552 lo9 15 76 <•32 187 16 279 
D i a g n ó z l 
ORTHOPAEDIA 
A csont és az lzUletl porc jóindu-
latú daganata 
Bordák, szegycsont és kulcscsont 
A felső végtag hosszú csontjai 
és a lapooka 
A medencecsontok, kereszt- és 
farkcsont 
Az alsó végtag hosszú csontjai 
Az alsó végtag rövid csontjai 
Rheumatoid arthritis és egyéb gyul-
ladásos polyarthropathiák 
Rheumatoid arthritis 
Idíilt postrheumás arthropathia 
Egyéb 




Egyéb és k.m.n. arthropathiák 
Traumás arthropathia 
Muló arthropathia 
K.m.n. polyarthropathla vagy 
polyarthritis 
A térdlzlilet belsó működési zavara 
A meniscus medlalls elulsó szar-
vának működési zavara 
A meniscus medians hátsó szar-
vának működési zavara 
A meniscus la-teralis működési za-
vara 
A menlscusok máshová hem osztályo 
zott mtlködésl zavara 
a/ L. Megjegyzések utolsó bekezdé i, 
71 
































ellátást igényel no 
1 1 1 22 
- - - 1 - - - - 51 
- 1 _ _ _ _ 1 1 28 
1 1 - - - 1 1 - 1 59 
— 1 — — — — 1 - 1 31 
_ • 1 _ _ 1 81 
- 1 - - - - 1 - 1 32 
- 1 ' - - - - 1 - 1 7o 
- 7 _ - - _ 7 _ 4 5o 
- a 1 - - - 22 - 12 53 
- г - - - - 2 - - 52 
_ í _ _ _ _ 1 _ 54 
- í - - - - 1 - 1 54 
- í - - - - 1 - 1 45 
3 18 - - 1 2 18 - 7 43 
1 1 - - 1 - 1 - 1 47 
2 - - - 2 - 1 34 
1 1 1 1 4o 
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5 r4 o <H xxnco o f- OCM -KVÍ Vű f-
S 
«3 o 
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Osteochondrosis coxae et pelvicla 
juvenilis 
Epiphyseolysia capitis feoorla 
nontramatica 
A porc és csont egyéb betegségei 
Csont-cysta 
A lábujjak szerzett torzulásai 
Hallux valgus /acquisltus/ 
Egyéb kalapácsujj /szerzett/ 
A végtagok egyéb szerzett torzulása 
A csípd szerzett torzulása 
Gacsos térd és lőcsláb /szerzett/ 
A térd egyéb szerzett torzulásai 
A boka és a lábfej egyéb szerzett 
torzulásai 








































































146 18,6 137 10 133 2 _ 3 11 132 . - 79 -
: " . 
I I . oz.Sebészeti 
Klinika 





















































ní ellátást igényel 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZEI 
TRAUMATOLÓGIA, 


















































2239 11.3 1490 733 1289 lo9 83 349 9o7 791 94 lolo -
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
191 Az agy rosszindulatú daganata 
191.9 Agy k.m.n. 33 13,o 24 3 15 8 7 . - 14 3 8 18 45 
192 Az ldegrendszér egyéb és k.m.n. 
részelnek rosszindulatú daganata 
192.2 Gerincvelő ~ 2 14,5 2 1 1 _ _ _ 1 - _ 1 1 61 
225 Az agy és az Idegrendszer egyéb 
részeinek Jólndulatu daganata 
225.0 Agy 7 16,7 5 - 4 2 1 - 3 _ 3 3 46 
225.3 Gerincvelő 1 12,0 . 1 1 _ _ 1 _ 2o 
228 Bármely lokalizáclőju haemangloma 
és lymphangioma — 
228.0 Haemangloma bármely lokalizáció-
ban 2 lo,ó 1 - 2 - - - 1 1 - 1 47 




Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezeléa 
ír- gos t a t - Gyó- Ja- Vál- Mag- Keze- Ren- A Átla-



















ma idő, ma lan igé- zeti közUl kor, 
év nap nyel ellátást igényel no 
322 
322.9 
Agyhártyagyulladás k.m.n.ok miatt 
Meningitis k.m.n. 1 21,6 1 1 1 1 54 
324 Koponyaürl és gerincvelői tályog 2 18,0 2 1 1 - - - 2 - - 1 16 
34o Sclerosis multiplex 1 12,0 — — 1 - - - 1 — — — 26 
346 Migrén 
346.9 K.m.n. 4 8 ,2 1 - 4 - - - 4 - - ' 2 53 
348 Az agy egyéb állapotai 
14,0 348.5 Agyvi zenyő 2 1 1 1 - - 2 - - 2 61 
35o A nervus trigeminus betegségei 
35o.l Neuralgia nervi trlgemlni 2 5 ,5 2 - 2 - - - 1 1 - 1 47 
353 Ideggyök és plexus-betegségek 
353.4 Lumbosacralls ideggyök léziók 
n.o.m. 1 13,o 1 1 - — — 1 — i- 46 
353.9 
43o 
K.m.n. 12 6 ,8 1 - 8 4 - — 9 2 1 9 4o 
Pókhálóhártya alatti vérzés 23 13,2 12 4 7 6 5
 1 • lo . - 8 11 43 
433 Az agy elótti verőerek elzáródása 
és szűkülete 
433.1 Artéria carotls 8 9 ,9 2 - . 5 2 _ 1 5 - 2 - 55 
434 Az agyi verőerek elzáródása 
434.9 K.m.n. 5 9 ,6 1 m. 3 1 1 - 3 1 - 2 42 
437 Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Atherosclerosis cerebralis 437.0 4 5,0 1 1 2 1 — — 3 . — 1 2 67 
437.3 
442 
Aneurysms cerebri /nem rupturált/ 2 28,5 2 - 1 - 1 • - - 1 1 38 
Egyéb aneurysms 
442.9 K.m.n.lokalizáció 3 27,5 3 1 _ - 2 - 1 - - 2 46 
722 A csigolyák közötti porckorong za-
varai 
722.1 A mellkasi vagy ágyéki porckoron-
gok elmozdulása myelopathla 
nélkül 2 19,5 1 • 2 — - w — 2 — — 1 55 
722,5 A háti vagy ágyéki porckorong 
elfajulása 154 13,o 139 80 74 - - 2 144 7 1 72 43 






































































A cervicalls tájék egyéb zavarai 
Cervicobrachialis szindróma 
A koponyaboltozat törése 
A koponyaalap törése 
Az arccsontok törése 
Alsé állkapocs, zárt 
A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérüléssel 
K.m.n., nyilt 




Agyi szakítás és zuz£dás 
A sértllést követő pókhálóhártya-, 
valamint keményburok alatti és azon 
kivUll vérzés 
A' sértllést követő egyéb és k.m.n. 
koponyaürl vérzés 
A vállöv és a felső végtag Idegei-
nek sérülése 
K.m.n. 






























































































469 lo,8 283 19o 215 27 32 15 337 42 38 2o5 -
TRAUMATOLÓGIA 
A koponyaalap törése 
A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérülés említésé nélktll 
Nyaki, zárt 
Háti /mellkasi/, zárt 
Ágyéki, zárt 
A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérüléssel 
Nyaki, zárt 
Háti /mellkasi/, zárt 
Kereszt- és farkcsont, zárt 






Egyéb megjelölt rész, zárt 
K.m.n.nyilt 
A törzs rosszul meghatározott tö-
rései 




ProxlmalÍ8 vég, zárt 
Dlaphysis vagy k.m.n.rész, zárt 
details vég, zárt 
0rsóc3ont- és singcsonttörés 
Proxlmalls vég, vagy k.m.n.rész, 
zárt 









































ellátást igényel né 
1 . . . 1 _ _ 75 
5 3 12 m m 5 lo 4 45 
1 2 - - - 1 2 - 1 3? 
— ™ 1 1 ** 56 
1 1 1 _. 39 
1 - 3 1 - - 2 1 1 1 23 
- 1 - 1 — — 35 
2 19 . - - 3 7 13 - 1 55 
1 5 _ _ 1 4 • 1 44 _ •a 1 _ • • - 1 • 1 2o 
1 1 - - - - 1 - - 7o 
1 • 1 - • • - 1 — 38 
. 1 _ 1 1 84 
1 _ 3 - - - - 2 I 2 51 
1 - 7 - - 2 5 - 5 63 
a .3 11 1 2 3 8 
_ 9 52 
2 2 _ — — 2 — 16 
6 1 6 - 4 3 - 3 47 
19 3 22 - - - 7 18 - 8 43 
i _ 1 _ _r 1 34 








Gyó- Ja- Vál- Mag- Keze- Ren- A Átla-



















ma nul lan igé- zetl kazui kor, 
év nyel ellátást igényel nő 
813.3 Diaphysls, nyílt 1 11, o 1 1' 1 24 
813.4 Distalis vég, zárt lo 11.5 7 - lo - - — 1 9 _ • 26 
813.5 Distalis vég, nyílt 2 3,5 2 _ 2 — — - — 2 1 5o 
814 A kéztécsont törése 7 4,6 7 1 6 _ _ m 2 5 _ _ 29 
815 A kézközépcsont törése 1 7,o 1 1 - - . - ' . 1 _ • 18 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének 
törése 7 'H .7 6 4 3 — 1 4 2 _ 1 35 
817 A kézcsontok többszörös törése 4 5,o 4 3 - 1 1 2 - * - 39 
82o Combnyaktörés 
65 82o.o Fraotura trejaacorvlcalla, zárt 18,2 52 7 48 1 9 2 12 39 2 44 71 
820.2 Fractura pertrochanterlca, zárt 28 25,9 27 4 19 1 4 - 4 18 2 17 7o 
82o«3 Fraotura pertrochanterlca, nyílt 1 13,o 1 1 - - - - 1 - - - 26 
S2o.B K.m.n.rész, zárt 3 7,o 2 1 1 í — • l — 2 3 53 
820.9 K.m.n.rész, nyílt 5 16,2 5 2 2 _ 1 2 - 2 _ 4 68 
821 A combcsont egyéb és k.o.n.részei-
nek törése 
ea.o Diaphysls, vagy k.m.n.rész, zárt 
Distalis vég, zárt 
25 26,2 23 4 19 2 1 3 19 _ 6 45 
821.2 5 13,4 2 3 2 _ _ 2 3 _ 2 37 
aa.3 Dlstalls vég, nyilt 2 5,5 2 I 1 • - . 1 • 1 
s 822 Térdkalácstörés 24 lo,5 17 3 a _ • 2 3 19 _ lo 
823 
823.0 
Sipcsont- és ezárkapocstőréo 
Proxlmalis vég vagy k.m.n.rész, 
zárt 65 13,8 33 7 54 2 2 1 lo 52 _ 19 44 
823.1 Proxlmalis vég vagy k.m.n.rész, 
nyilt 2 11, o _ m • 2 • _ 2 1 65 





11 12,5 9 1 lo - - - 1 lo - 1 ¿3 
824.0 Belsó boka, zárt 32 13,o 19 3 29 _ - • 3 4 a 15 42 
824.2 Külső boka, zárt 1 3,o m 1 1 _ 28 
824.4 Mindkét boka, zárt 18 9|2 lo 2 16 _ • 4 14 3 43 
824.5 Mindkét boka, nyilt 1 9,o _ 1 _ • 1 _ I 66 
824.6 Fractura trlmalleolarls, • zárt '.8 11,0 7 3 5 _ _' 2 2 4 _ 4 45 
36 824. e K.m.n. boka, 2árt 1 11,0 1 1 _ 1 _ 1 





























1.1 i I i 1 i 
Egy vagy több lábtó- és lábközép-
csont törése 
Sarokcsonttörés, zárt 
Egy vagy több lábujjpere törés» 
Az alsó végtag egyéb, többszörös i 




A térd medlalls porcának vagy 
porckorongjának friss szakadása 
A térd porcának vagy porckorong-
jának egyéb friss szakadása 
Térdkalácsficam, egyszerű 
A térd egyéb ficama, összetett 
Bokaficam 
Lábflcaa 




Humeroscapularlá /lzllletl tok/ 
Si^rssplnatus /izoq/ /in/ 
Egyéb 
A könyök és az alkar rándulása és 
húzódása 
Radiohumeralls /izUlet/ 
A térd és az alszár rándulása és 
húzódása 
A térd belsó collá te ralis sza-
laga 
A térd kereszt szslaga /liga-
mentül cruclatum/ 






































2 5 1 1 3 46 - 1 - - - - 1 - - . 41 
1 _ _ 1 _ 2o 
- 1 - • - - - 1 - - 42 
— 2 - • - 2 - — • 16 
1 6 - - - 2 7 - 5 32 
2 _ _ • 2 _ _ . 1 23 
— 1 — • m — 1 — — 25 
- 2 - - m • - 2 2 54 
V 2 - • - 1 2 - — — y* 
• 2 — • • — 2 — — 62 
1 1 44 
- 1 - - • - 1 — - 45 
- 1 — — - - 1 — - 51 
1 — • — 1 - — 54 
1 - - - - 1 - 1 49 
- 1 - - - - - 1 - 1 39 
. 6 - • - 6 - - 33 
































D i a g n ó z i s 
A cBlpő-keresztcsontl tájék rándu-
lása ós húzódása 
Lumbo8acralla /Ízület/ /szalag/ 
Egyéb és rosszul meghatározott 








Agyi szakítás és zúzódás 
Egyéb és k.m.n.természetű koponya-
Uri sérülés 
Traumás lég- és vénsell 
Pneumothorax, a mellkasba hatoló 
nyilt seb említése nélkül 
PneiiRiohaemothorax, a mellkosba 
hatoló nyilt seb említése nélkül 
A gyomor-béltraktus sérülése 




A lei egyéb nyilt sebe 
Arc, szövődmény említése nélkül 
A lej egyéb és k.m.n.nyilt sebe, 
szövődmeny említése nélkül 
A hát nyilt sebe 
A farpoíák nyilt sebe 
A váll és felkar nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
A könyök, az alkar és a csvtcló 
nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkül 

















































ellátást igényel né 
1 2,0 1 1 1 41 
1 2,0 • - 1 - - 7 - 1 - - - 27. 
2 27,0 2 _ 2 _ _ _ 2 2 73 
32 25,8 31 3 29 - - ' 2 1 29 - 17 64 
2 5o,o 1 1 _ - 1 1 _ 2 72 
67 5,9 13 2 1 45 - 1 . 8 19 38 1 27 47 
1 7,o - 1 - - - - 1 - 1 16 
1 2 1 , 0 1 1 - - - 1 - - 38 
1 23,0 1 - 1 - - - - 1 - - 25 
1 3 , 0 1 - - - - 1 - - - 28 
1 12,o 1 m 1 m 1 4o 
3 15,7 1 1 - 1 1 - 1 - - 23 
2 15,5 1 1 - - " ' - 2 - 1 27 
1 4 , 0 1 - - 1 - - - 1 34 
1 6,0 _ 1 _ - 1 • _ 28 
1 11,0 1 - 1 - - - 1 - - - 43 
1 14éo 1 1 . - - - 1 - - - 42 
; 2 12,5 2 - 2 - - - - 2 - - 71 





























D 1 a g n i a 1 fl 
Szövődménnyel 
Az Inakra is kiterjedő 
A kéz nyílt sebe, kivéve egyedlil 
az ujjét 
Szövődmény említése nélkül 
Szövődménnyel 
Az inakra ls kiterjedd 
Á kézuJJ nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Szövődménnyel 
Az Ínakra ls kiterjedő 
A felső végtag többszörös és k.m.nJ 
nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Az Ínakra ls kiterjedő 
A hüvelykujj /teljes/ /részleges/ 
traumés csonkolása 
Szövődmény említése nélkül 
Szövődménnyél 1 
Egyéb kézuJJ /teljes/ /részleges/ 
traumés csonkolása 
Szövődmény említése nélkUl 
A kar és kéz /teljes/ /részleges/ 
traumás csonkolása 
Egyoldali, a könyöknél vagy fö-
lötte, szövődménnyél 
A csípő es a comb nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
A térd, lábszár /kivéve a combot/ 
és a boka nyilt sebe 






B B á -
joa 
































n.6 ellátást Igényel 
1 2 2 1 27 
3 - 3 - - - . 3 — 1 23 
1 1 1 18 
2 1 1 - - • i 1 - 1 29 
6 1 9 - - i 9 - 6 48 
4 1 3 
_ 1 _ 3 _ 1 32 
2 m 2 - - • i 1 — 1 52 
15 2 13 —' — 2 3 lo — 4 36 
' 1 _ 1 . _ 1 _ _ 75 
1 - 1 - — • 1 — — 31 
2 2 _ 2 _ _ 53 
- - 1 - - 1 - — — 59 
6 4 3 - - - 5 1 
i 
1 2 45 
_ _ - - - - - - - 32 
8 - 46 - - - ' - 45 1 - 12 43 
_ 1 1 _ 35 
1 . - 1 - ™ - . 1 — ' 1 74 
4* o h o*« 
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D 1 a g n ó » i 
A törzs többszörös lokalizációja 
K.m.n.rész zuzódása 
A felső végtag zuzódása 
A kézujjak 
Alsó végtag, egyéb és k.m.n. loka-
lizáció Ju zúzódás 
A csípő és a comb 
A térd és az alszár 
A felső végtag űsszenyomatáaa 
A csukló és a kéz, kivéve a kéz-
ujjat 
Idegen test a légcsőben, a hörgőben 
és a tüdőben 
Egyéb megjelölt rész 
Az Ideggyökök és a gerincvelői ideg-
fonatok sérülése 
Kari idegfonat 
A vállöv és a felső végtag idegei-
nek sérülése 
A középső ideg sérülése 
A slngcsonti ideg sérülése 
A felső végtag sensoros bőrl4e-
geinek sérülése 
Az ujj idegeinek sérülése 
A medenceöv es az alsó végtag ide-
geinek sérülése 
A szárkapcsi ideg sérülése 
Az alsó végtag sensoros bőridegei 
nek sérülése 
Egyéb és k.m.n.ldegek sérülése 
A fej és a nyak felületes Idegei 
A trauma blzonyoa korai szövődme-
nyei 
Sérülés utáni sebfertőzés, más-















1 6 , 0 










1 3 ,0 
1 2 ,0 
83 
































ellátást igényel no 
1 42 — — • - - 3 - 1 52 
1 - - - 1. - - 1 15 
m 1 _ 1 _ 5o 
• — 1 — — - - ' 1 - - • 36 
- - 1 - 1 4o 
- 1 - - - 1 - - 22 
- 2 - - - - 2 - 1 42 
m 6 _ _ 1 5 _ _ 34 
1 6 • - - - 1 6 - - ¿1 
1 » _ . _ _ 1 • _ 42 
3 23 1 — — 5 21 1 7 34 
- 1 - - - 1 - - 60 
1 - - - ; 1 1 53 
- - - 1 • - - - - 26 
- 1 - ' - 1 - - 53 
BHO 
•sin) 






















































Sérülés, egyéb és k.n.n. 
Combon és csípőn 







1 „ 1 1 _ _ 1 58 67 
' 826 11,8 513 136 657 e 23 , 5o 214 525 11 293 -
ORTHOPAEPIA a / 
-
17o A csont és az Izületi porc rossz-
indulatú daganata 
170.2 A gerincoszlop / a kereszt- és a 
26,0 47 farkcsontot kivéve/ 1 1 - - - - - - - 1 -
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek rossa 
lndulatu daganata 
26,0 67 171.3 Alsó végtag /a csípő ls/ 1 1 - 1 - • • - - 1 1 
213 A csont és az izületi poro jóindu-
latú daganata 
59 213.o A koponya és az arc csontjai 2 11.5 2 2 — — - — 2 - — 2 
215 A kötfi- és egyéb lágyszövet egyéb 
Jóindulatu daganatai 
12, o Zl 215.o A fej, az arc és a nyak 1 1 — 1 — —. • 1 — — 1 
215.2 A felső végtag, a váll is 3 4,o 3 - 3 - • - - - 3 - 2 43 
715 Osteoarthrosls és rokon állapotok 
45 715.1 Lokalizált, elsődleges 2 27,5 2 — 2 — — — — 2 — 2 
715.2 Lokalizált, másodlagos 4 23.5 4 - 4 - • - • - - 4 — 2 51 
717 Á térdlzület belső működési zavara 
717. o A menlscus medlalls Idült műkö-
dési kopása 3' 15,0 3 3 3 35 
a/ L. Megjegyzések utolsó bekezdés 
A meniscus medians elülső 
szarvának működési zavara 
A meniscus medlalls hátáé szar-
vának működési zavara 
A meniscus medialis egyéb és 
k.m.n. működési zavaré 




Az Ízület egyéb működési zavara 
Az izületi porc betegségei 
Az izületek egyéb és k^m.n.beteg-
ségél 
Synovitis villonodularis 
A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai 
Lumbago 
IfiChjla8Z 
A savóahártyák, Inak és nyálka-
tömlők egyéb bántalmal 
Synovitis és tenosynovitis 
Ganglion és cysfei a savó ahá rtyánj, 
inon és bursan 
Az izom, a szalag és lzoobőnye be-
tegségei 
A tenyéri 1zombőnye zsugorodása 
Csontvelő- és csonthártyagyulladás 
és a csontokat magukba fog. lalé 
egyéb fertőzések 
Idült csontvelőgyulladás 
A porc és csont egyéb betegségei 





































ü l i * 
tak 
közül 
ellátást Igényel ní 
9 11 1 3 9 4 42 
1 1 - ' - - - 1 - - 48 
1 - 1 - - - 1 - - • ' 26 
5 3 
_ _ _ _ 3 - 1 P-
1 1 _ — m 1 — — 49 
1 1 - - 1 - - 1 «3 
1 - 1 - - - 1 - 1 29 
1 1 - - 1 * 1 . 53 
_ 1 _ • 1 _ 1 33 
- • — 1 - - . 1 — - 1 72 
2 - 2 . - - ' - 2 • - 2 32 
2 - 2 - - - 2 - - 49 
-3 ' 1 2 ' - - 1 1 1 - 48 
1 1 - - - 1 - 43 

































































A lábujjak szerzett torzulásai 
Hallux valgus /aoqulsltus/ 
Egyéb kalapácsujj /szerzett/ 
A végtagok egyéb szerzett torzu-
lásai 
A cslpó szerzett torzulása 
Gacsos térd és lócsláb /szerzett/ 
A csontváz-Izomrendszer egyéb ve-
leszllletott anomáliái 
Hátgerlnc-anomállák 
A térd és az alszár rándulása és 
húzódása 











































57 17,6 51 6 48 2 - 1 13 41 2 27 -
Szülészeti és Nőgyógyászati 
•Klinika . . 
^ A klinikáról kiírtak betegségek szerint gj 
1981 
BHO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Tovébbkezelés 
szánj 












































































































Törvényes ntlvi vetélés 
K.m.n. vetélés 













































































































































BdJlés előtti vérrés, lepényleválás 
és elilíokvő lepény 
Előlfokvő lepény vérzés nélkül 
Elölfekvó lepény vérzéssel 




Terhosnóggel, szüléssel, vagy 
gyormekággyal szövődött k.m.n. 
maga 0 vé niy omá a 
TerhosoÓRl vészes hányás 
Jólnrlulatu terhességi vészes 
hányás 




A terhesség máshová nem osztályor 
zott egyéb szövődményei 
Habltualis vetélő 




Egyéb magzati és lepényi elválto-
zások,melyek kihatnak az anya ke-
zelésere 
A magzat elégtelen fejlődése 
Az emlő és a mellbimbó gyermekágyi 
fertőzései 
K.m.n. 
































































































265o 9,2 2o31 264o 7 2 - 1 - 2646 3 265o -
89 
вно Ki- Átla- ¿Hi- Kiírási állapot 
Továbbkezeléa 
Bzém 





















































































ENDOCRINOLOGIA EGYÜTT 1192 4 , 9 1178 1185 








A méh k.m.n. részének rosszindu-
latú daganata 
A méhnyak rosszindulatú daganata 
A méhlepény rosszindulatú daganata 
A méhtest rosszindulatú daganata 
A petefészek, a petevezeték és a 
méh szalag rosszindulatú daganata 

























































































































































5715 9 ,1 lo31 1692 25o4 1312 162 1444 364 3524 198 2429 -
ANYAGCSERE 
265 Thiamin- ós nlaoin-hiány 
265.1 A thlamin-hlány egyéb és k.m.n. 
manifesztációi 2 5 ,0 _ - 1 1 _ _ 1 — 1 0 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapotok 
269.9 K.m.n. 52 9 ,4 — — 47. 5 • — 1 5o 1 19 4 
270 Az aminosav-anyagosere éa -transz-
port zavarai 
27o.l Phenylketonuria 133 4 , 9 1 2 75 55 - 2 1 129 1 57 5 
270.5 A histldin-anyagcaere savara 15 3,1 — - 3 11 1 — 14 — 8 7 
270.9 K.m.n. 24 7 , 3 - . 1 13 lo - 1 - 23 - 9 7 
271 A szénhldrát-snyagcsere és -transz-
port zavarai 
271.0 Glycogenosis 6 19,5 - - 3 3 - - - 6 . - - 4 
271.1 Galactosaemia 9 14,6 — _ 7 2 — — 7 2 1 3 
271.3 Élné sztó szervi disaccharldase-
hlány és disaccharld-felszívó-
dási zavar 19 12 ,5 - _ 12 7 _ - 19 — 6 2 




































D i a g n o s i s 
A zsíranyagcsere zavara 
Tiszta hypercholesterolaenla 
Tiszta hyperglyceridaemla 
Egyéb és k.m.n. hyperllpldaemia 
Llpoidosisok 
A lipoid-anyaecsere k.m.n. zavarai 




Az ásványi anyagcsére' zavarai 
A vas-anyagcsere zavara 
A foszfor-anyagcaere zavara 
A calcium-anyagcsere zavara 
Az anyagosere egyéb és k.m.n. zava-
ra 
Fibrosis cystica 
A porphyrln-anyagcsere zavarai 
A purln és pyrimldln-anyagcsere 
egyéb zavarai 








Rendszerint gyermekkorban Jelentke 
zé agyi elfajulás 
Leucodystrophia 




Friedrelch-féle ataxia • 
91 
































ellátást igényel nó 
1 1 1 8 _ 1 - - - 1 — 1 1 
- _ 1 - - - 1 — - 14 _ 4 4 - - - 8 — 3 3 
1 1 - - 1 1 - - 1 
- • - 1 - - 1 - - 0 
- 1 - - - - 1 - - 2 
1 _ . _ _ 1 1 14 
1 - - - - 1 - - 1 
1 1 ' - 1 - 2 — 1 5 
9 77 64 1 lo 1 139 1 72 2 
3 2 - - - 5 - 5 11 
1 _ 1 _ lo 
1 3 _ _ . - 4 - - 11 
1 4 12 - - 1 16 — 3 11 
• - 1 — - - 1 • - 1 6 
- - 2 - - - 2 - 1 4 
1 6 15 _ 1 2 19 _ 14 9 
•a 1 1 _ — — 2 — 2 13 
2 - - - 2 — 7 
- 1 2 - - - 3 - 9 
1 6 _ _ m 7 _ 4 7 
- 3 39 - - • 1 42 - 23 9 
1 1 2 
D i a g n ó z i s 
Egyéb cerebellar!, s ataxia 
Izom-dystrophlák és egyéb myopat-
h i a 
Dystrophia musculorum hereditaria 
congenital!a 
Myotonlás zavarok 
Myopathia endokrin betegségekben 




Vízfejűség említése nélkUl 
Az idegrendszer egyéb veleszületett 
anomáliái 
Agyvelósérv 
Micro cephal us 
Az agyvelő csökkenésével Járó 
deformitások 
Veleszületett vízfejűség 
Az Idegrendszer egyéb megjelölt 
anomáliái 
Az ágy, a gerincvelő és az Ideg-
rendszer k.m.n. anomáliái 
A szem veles2illetett anomáliái 
Veleszületett szüiícehályog és 
lencseanomáliák 
A szem k.m.n, anomáliái 























































































nyel ellátást lg Snyel 
- - . 1 - - - . 1 - 1 6 
- 1 3 - 4 - 1 8 
5 47 _ 1 _ 53 _ 11 9 
- — 2 1 — — 2 — 1 5 
- - 1 - - 1 - - 6 
- • 7 lo ' - - 17 - 7 4 
1 4 1 _ 1 3 2 4 3 
— 7 ' 4 - — — 11 — 5 7 
_ 2 3 _ 4 1 1 0 - - - 1 - - • - - - 1 
- 4 6 _ _ 1 7 3 2 2 - 1 1 2 - 1 1 - 0 
- - 1 - - 1 1 8 
- ' - 1 - • • - 1 - 1 1 
_ _ 1 _ _ 1 m _ 0 
' — 2 1 - " - 3 - 2 7 
5 4 1 5 _ 5 » . 6 3 
2 5 - 2 2 3 ' — 4 0 






















A felső emésztőtraktus k.m.n. 
anomáliái 
Az emésztőrendszer egyéb veleszü-
letett anomáliái 
Hlrschprung-féle betegség ás a 




A nemi szervek veleszületett ano-
máliái 
Visszamaradt here 
Hugycsőhasadék és himvesBZŐhátl 
hugycsőnyllás 
Határozatlan nemtlség és pseudo-
hermaphroditiamus 
A nemi szervek k.m.n. anomáliái 
A húgyszervek veleszületett ano-
máliái 
Cystás vesebetegség 
A húgyhólyag veleszületett ki-
fordulása 
A húg/rendszer k.m.n.anomállál 
A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai 
K.m.n. végtagok k.m.n. anomáliái 














































ellátást igényel nó 
1 - 1 - - - 1 - - o 
7 7 _ 1 _ - 7 2 2 
3 - ' - - 4 - 2 o 
38 36 2 - - 36 - 2 - - 5 
2 2 - - 2 - - - 5 
1 1 m m 1 m 1 9 • 
1 - 1 - - - - 1 - 0 
- • . - 1 - - - - 1 1 0 
2 _ 2 'm 2 _ 4 
2 1 3 - 1 1 • 3 - 3 5 
3 • - 3 3 - - - 6 - 4 2 
m m 1 _ m 1' 0 
1 - 4 3 - - - 7 ' - 2 4 
1 6 - - 9 1 0 


























































Egyéb és k.m.n. veleszületett ano-
máliák 
Többszörös veleszületett anomá-
lia, ha Így Jelölték 
i 
ANYAGCSERE EGYÜTT 
15 9,4 1 5 6 4 1 8 2 4 2 
8o4 7 ,6 93 63 354 366 13 64 15 697 14 303 -
CA RDIOPULMO NO LOGIA 
4 22 Heveny szivizomgyulladáa 
422.9 Egyéb és k.m.n. heveny myocar-
425 
ditis 4 12,0 — • 4 _ _ 4 2 11 
Cardiomyopathia 
425.4 Egyéb elsődleges cardlomyopathláli 4 12,0 1 - 2 • 2 mm _ 2 2 3 
427 A szív ritmuszavarai 
427.9 K.m.n. 7 16,3 _ 1 6 X _ 3 1 3 3 
429 Rosszul meghatározott szívbetegsé-
429.0 
gek és szövődmények 
Myocarditis, k.m.n. 1 34,o • 1 m 1 1 0 
429.1 Degeneratio myocardll 2 27j5 - 2 mm, „ - 2 «•» 2 2 
49o Hörghurut sem hevenynek, sem idillt-
491 
nek nem Jelölt 217 U » 3 5 23 172 22 2o 15 180 2 86 4 
Idillt hörghurut 
491.2 Bronchitis chronica obstructiva lo 13,0 • 2 7 1 m m 1 9 1 2 
491.8 Egyéb idült bronchitis 1 í!o • 1 _ 1 _ 1 4 
491.9 K.m.n. 11 3.0 i- 8 2 1 lo 6 8 
492 TUdőtágulat 3 l|o 2 1 3 1 7 
493 Asthma 
493.0 Exogen asthma 7 3.3 7 
493.1 Endogén asthma 3 1,7 
f 
2 ^ 
7 — 1 7 











Ki- Átla- Ku- Kiírási állapot Továbbkezelés 


































































A szív veleszületett anomáliái 
Truncus communis 
A nagyerek áthelyeződése 
Fallot-tetralogla 
Közös kamra 
Kamrák közötti septum defectus 
Pitvarok közötti septum defectus 
Szivbelhártya-defectus 
A sövényzárodás k.m.n.hiényai 
A sziv egyéb veleszületett anomá-
liái 
A pulmonalis billentyű anomáliái 
Veleszületett aortablllentyU-
szükület 
Gyengén fejlett balszlv-szlndrőma 
A sziv egyéb megjelölt anomáliái 
A sziv k.m.n. anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
AortaszUkület 
Az aorta egyéb anomáliái 
A tüdéveróer anomáliái 
A nagy vi6szerek anomáliái 






























































































































































A klinikáról kiírtak betegségek eserint gg 
1981 
BVO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkeselés 
' sxáju 



















































































A nervus facialis betegeégei 
Bell-íéle betegség 
A külsőfUl betegségei 
A flilkagylö pe rl chondri ti se 
Egyéb otitis externa 
A íülkagylő egyéb betegségei 
A kUlsálUl egyéb betegségei 
A középfül nem gennyes gyulladásai 
és az Euatach-kUrt betegségei 
Otitis media aouta nonsuppurative 
Otitis media chronica serosa 
, Otitis media chronioa mucoldee 
Egyéb és k.m.n. ldUlt nem geny-
nyes középflJlgyulladás 
Salpingitis tubae Euatachii 
Az Eustach-kUrt egyéb betegségei 
Oennyes és k.m.n. kBzépíUlgyulladái 



















































































































D .1 a g n é' a 1 0 
Otitis media chronica suppurativa 
tubotympanalls 
Otitis media chronica suppurative 
atttco-antralls 
Otitis media chronica suppurativa 
k.m.n. 
Otitis media suppurativa, k.m.n. 
K.m.n. otitis media 





A dobhártya egyéb betegségei 
Myringitis acuta, otitis media 
említése nélkül 
Períoratlo membranae tympanl 
A középfül és a csecsnyulvány 
egyéb betegségei 
Tympanosclerosis 
A középfül adhaesiv betegségei 
A hallócsontok egyéb szerzett 
rendellenességei 
A középfül és a csecsnyulvány 
cholesteatomája 
Egyéb 
Szédüléses állapotok és az egyen-
súlya zarv egyéb zavarai 
Ménlére-féle betegség 
Egyéb és k.m.n. perifériás ver-
tigo 
Labyrinthitis • 
K.m.n. szédüléses állapotok és 
labyrlnthus-zavarok " 
Otosclerosis . 
Nem obllteratlv, az ovális abla-






















































ellátást igényel no 
32 3 1 26 4 1 16 3o 
95 17 6 - 61 - 5 6 62 37 
14 6 m _ 12 _ 1 - 13 38 
11 3 — - 8 - - - 2 3o 
1 - - 1 — — — 1 55 
2 2 1 _ 2 1 29 
9 5 _ 4 m - - 11 3? 
3 - - - 1 — 2 14 
2 . 2 _ m _ 1 41 
6 2 - - 4 - 1 - 3 31 
12 2 6 m 6 
2 - - - 1 - - - 2 48 
3 - - - 1 - - - 1 4o ' 
2 2 í — _ 2 _ 1 _ . - 2o 
1 1 1 - — — 1 26 
á 7 - - - - - - 4 48 
_ 2 _ 1 1 47 
1 - - - • - - — — - 41 
- 4 - - 1 i • - . 2 48 , 

































































Obllteratlv. az ovális ablakot 
magába foglaló otosclerosls 
Otoscleroals oochlearls 
Egyéb 
A fUl egyéb betegségei 
A fUl degeneratlv és vaaoularls 
betegségei 
flnnitus 
Egyéb rendellenes hanghallás 




































































i ! 1 
1 



































































































Az ideghártya leválása és defek-
tusai 
Retina-leválás a retina sérülé-
sével 
Retlnoschlsls és cysta retina* 
Ablatlo retlnae serosa 
K.m.n. 














































































A kötőhártya egyéb betegségei virus-
és Chlamydia-fertőzés miatt 
Keratoconjunctivitis epidemics 
Virus és chlamydia okozta egyéb 
betegségek 
Molluscum contagiosa 
A szemgolyó betegségei 
Egyéb endophthalmitis 
Chortoretlnalis gyulladás, hegese-
dés és a chorioidea egyéb betegsé-
gei 
Cőcos chorioretinitis és gócos 
re ti no chorioiditis 
Chorioretinitis disseminata és 
retlnochorloidltls disseminata 
A chorioretinitis és retlnochorlo 
iditis egyéb és k.m.n. foniiái 
A szivárványhártya és a sugártest 
betegségei 
Heveny és félheveny iridocyclitis 
Idült Iridocyclitis 





















































né ellátást lgényal 
2 26,0 2 2 2 78 
2 64,0 - 2> - - 2 - - - 74 
9 12,3 1 1 7 2 3 1 23 1 1 2 O , § 2 — 1 1 _ _ _ 3 _ 9 4J 
2 16,5 1 - . 2 - - • • - - 2 76 
1 1 1 1 , 0 - lo 1 - lo - 1 - 7 25 
1 3,o 1 1 - - - 1 - ' - - 1 26 
4 27,8 - - 4 - - •• - 3 T 3 49 
24 23,9 1 2 19 3 _ lo 12 37 
4 2 2 , 8 1 - 4 - - • • - 3 - 2 37 
2 37,5 - - 2 - - - - - 4o 
21 16,9 2 7 1 _ 7 11 13 49 
46 18,8 3 1 8 25 2 - . 1 2 3 25 _ 28 51 
. 21,7 1 2 8 3 - ;> 6 ' - 8 h-
1 6 , 0 - - 1 - • • - 1 - 1 i. 




Ki- . Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezeléa 
Atla-' Ír- gos töt- Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg- Keze- Ran- A 
Jel tak ápo-
ték vult to- halt lést delő- Kór- mir* goa D i a g n o s i s szá- lási szá- zat- nem Alap lnté- házi tak élet-
ma idő, ma lan igé- zeti közül kor, 
év nap nyel •Hátáét igényol nő 
370.2 Egyéb felületes keratitis con-
junctivitis nélkül 3 lo,7 - 3 2 ' 1 66 
370.3 A keratoconjunctivitis bizonyos 
típusai . 5 25,o 1 _ 4 1 _ 1 3 3 44 
37o.4 Egyéb és k.m.n. keratoconjuncti-
vitis 31 17 ,2 2 12 17 2 5 i 17 m 17 47 
370.5 Interstltlalis és mély keratitis 4 25,0 — 1 2 1 m 1 » • 31 
37o.8 A keratitis egyéb formái 1 21,o _ m 1 8o 
372 A kötőhártya betegségei 
372.0 Heveny kötőhártyagyulladás 38 13 ,3 2 28 7 1 28 i 2 22 29 
372.1 
373 
Idült kötőhártya gyulladás 
A szemhéjak gyulladásai 
37 11,7 1 23 11 - - 27 - 9 - 25 
27Í.1 Hordeolum es a szemhéjak egyéb 
mély gyulladásai 2 23,5 1 1 1 — _ 1 _ 1 1 J2 
373.2 Chalazion 1 19,o 1 1 • 1 _ _ • 1 61 
375 A könnyszervek betegségei 
375.0 Dacryoadsnltia 4 13.3 — 2 — 2 1 • 3' 51 
375.1 A könnymlrlgyek egyéb betegségei 2 6 ,0 1 1 1 - _ 1 1 — 5o 
375.3 A könnycsatornák heveny és 
375Ó 4 
k.m.n. gyulladásai 14 14,7 11 7 6 _ 2 ... a — 8 *3 
A körmycsatornák idült gyulla-
376 
. dásal lo 18 ,6 9 4
 1 
6 _ 4 4 M 4 56 
A szemű reg betegségei 
376.0 Az orblta heveny gyulladásai 
A szeműreg idült gyulladásos 
1 18,0 1 1 _ _ _ _ 72 
376.1 
betegségei 1 23,0 1 m 1 . - m 1 — 64 
377 A látóideg és látópálya betegségei 
377. o Oedema papillae 6 11 ,2 . - 3 3 ' ' - 1 2 _ 2 3* 
377.2 A papilla egyéb betegségei • 1 S o — _ 1 _ • _ _ • • 29 
377.3 Neuritis nervi opticl 24 21,9 - 1 ' 19 4 1 9 ' - 13 <»9 
379 A szem egyéb zavarai 
379.0 Sclerltis és episcleritis 3 16,0 1 1 2 . _ _ _ _ í m 2 6« 
379.2 Az Uvegtest betegségei 23 16,7 1 3 19 1 - • 3 ' - 13 - • 12 5S 
FERTŐZű EGYÜTT 431 17,4 57 155 241 25 137 12 171 241 
Bírgyó gyászatl 
Klinika 
A klinikáról kiírtak betagséftek aaerlnt 
1961 
BHO Ki- Átla- HU- Kiírási állapot Továb.bkeaeléa. 
osási 



















































































































Atoplás deroatltis ás rokon álla-
potok 
kontakt depnatitis ás egyéb ekoéma 
A bérrel árintkozí gyógyszerek 
miatt 
K.m.n. ok miatt 
Llchen 
Llchen.planus 
Máshová nem osztályozott egyéb 
llchen 
K.m.n. 


































































































































Prurltus organorum genltalium 
Prurlgo 
Llcheniílcatlo ás liohea almpleX 
chronious 
Deroatltia faotltia /arteíaot»/ 





Urtlcarla hidag- és meleghatás 
miatt 
Vlbráolós urtlcarla 
















19 , 5 
15 ,0 
9 , 5 
26,0 






































































25o 19 , 2 3 99 126 18 - 2o 131 43 16o -
• 
PLASZTIKAI SEBÉSZET a / 
5o.l Aesthetikai sebészet 15 11 ,6 13 1 13 1 1 2 11 . ,1 8 29 
5o.2 Face lifting 4 14,o £ — 4 . - • - — 4 3 38 
5o.J Othopostosls /fliloorreotlo/ 9 10 ,1 6 _ 8 ' - _ 1 e — b 17 
5o.4 Blepharoplastlca 1 3 ,0 1 — 1 . m - — 1 — — 15 
5o.5 Mammaplastica lo 11 ,2 lo 1 ' 9 — m — 1 9 — lo 27 
5o.6 Hasfali correotlo 8 14 ,4 6 7 1' m 1 « . 7 - — 6 3o 
5o.7 Haj /szemöldök/ átültetés 1 181,0 1 - m m 1 — ' 1 72 
5o.9 Orrcorreotlo 5 13j6 5 1 . 4 - - - 5 - 2 23 
ej Az 5o.l - 5o.9 Jelzésű dlagnézJ sok a kllnil 
r * 



































D l a g n ó a l s 
Rosszindulatú bőr^melanoma 
Ajkak 
Szemhéjak• a szemzug is 
Fül és a Külső hallójárat 
Az arc egyéb és k.m.n. részei 
A hajas fejbőr és a nyak 
Törzs, kivéve a herezacskót 
Felsó végtag, a vállá is 
Alsó végtag, a csípőé is 
Egyéb 
Lokalizáció k.m.n. 
A bór Jóindulatu daganata 
Az ajak bőre 
A fUl és a külső hallójárat 
Az arc egyéb és k.m.n. részének 
bőre 
A hajas fejbőr és a nyak bőre 
A törzs bőre, kivéve a herezacs-
kót 
A felső végtag bőre,a vállá is 
Az alsó végtag bőre, a csípőé is 
Egyéb 
K.m.n. lokalizáció 
A bőr in situ carcinomája 
Az ajak bőre 
Szemhéj, a canthus is 
Fül és külső hallójárat 
Az arc egyéb.és k.m.n. részeinek 
a bőre 
A hajas fejbőr és a nyak 
A törzs bőre, kivéve a herezacs-
kót 
Az alsó végtag bőre, a csípőé is 






























































ní ellátást igényel 
1 3 3 1 2 3 2 45 
1 lo 1 - - 5 3 1 _ 52 
1 3 2 - — 1 1 1 7 
2 5 9 — 3 6 1 7 54 
— 9 4 - - - 6 — 8 5o 
- 25 14 - — 1 2o 6 14 48 
1 18 3 - — 1 19 — 16 45 
1 14 25 1 — 3 lo 14 3o 52 
1 1 3 — ' - 2 2 1 1 59 
1 2 4 - r 3 2 1 1 47 
_ 2 1 _ _ 1 2 1 54 
- 1 - - - - 1 - 1 4o 
4 9 1 _ 1 6 7 _ 8 59 
1 3 - - - 1 3 - 3 49 
- 4 - - — 1 2 - 1 2? 1 • — — — • — — 1 76 
- 8 - - - 1 5 - 4 32 
- 2 - . - - - 1 — 1 51 
1 - - - - - 1 - - 28 
2 3 _ _ 1 1 2 _ 2 61 
- 3 - - - 3 - - 72 
- 1 - - 1 - 1 86 
_ lo 1 1 - 3 8 _ 5 69 
- 5 - - - 3 - 3 62 
_ • _ 1 _ 1 _ „ 42 
1 5 - - 1 - 6 - 3 71 
- 2 - - — 1 - — 1 72 
1 56 
105 
BNO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
száni 





























































Az alsó végtag vlaszértágulásai 
Fekéllyel 
Gyulladással 
Fekéllyel és gyulladással 




Az alsó végtag fekélye, kivéve 
a decubltust 




A bőr és a bőr alatti szövetek 
egyéb zavarai 
Pigmentzavarók 
A bór vascularis zavarai 
A bőr hegesedése és flbroslsa 
A bőr degenerativ betegségei 
A bőr egyéb betegségei 
A porc és csont egyéb betegségei 



































































































































A szemre és függelékeire korláto-
zott égés * 
Az arc, a fej és a nyak égése 
A törzs égése 
A felső végtag égése,kivéve a 






















































































A csukló és a kéz égése 






































Pikkelysömör és hasonló kóros el-
változások 
, Arthropathia psoriatica 
Egyéb psoriasis 
Parapsoriasis 































174 18,0 - 46 119 8 1 6 63 46 7 64 -
i 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika 




















































nó ellátást igényel 
AUTOIMMUN 




















































































Az anyagcsere egyéb és k.m.n. za-
vara 
A porphyrln-anyagcssre zavarai 
Agyhártyagyulladás k.m.n.ok miatt 
Henlngitis chronica 
Menlngitis k.m.n. 




kező agyi élfajulás 
Leucodystrophia 
Az extrapyramldalls rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
Huntlngton-íéle chorea * 
loa 





Gyó- Ja- Vál- Hag- Keze- Ran- - A Átla-



















ma ma lan igé- zeti közül kor, . 
év nyel ellátást Igényel n« 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtjeinek 
a betegségei 
335.1 Atrophia musculorua spinalis 3 34.7 - - 1 — — - _ 1 2 1 
. 8 335. 3 
A mozgató neuron betegsége 7T 3-1,1 - — 26 11 - - 25 3 9 
336 A gerincvelő egyéb betegségei 
336.0 
3Ío 












341 A központi idegrendszer egyéb 
demyelinlsatiós betegségei 
341.9 K.m.n. 2 7 . 5 - - 2 — — - _ m _ 2 27 
346 Migrén 
346.0 Klasszikus migrén 1 lo,o - - 1 _ _ _ _ 1 _ 1 35 
346.1 Közönséges migrén 1 lo,o - - 1 _ - 1 _ 1 36 
346.2 Mlgrénvaltozatok 1 6 ,0 _ - 1 _ _ - • 1 1 24 
354 A felső végtag mononeurltlse és 
multiplex mononeurltlse 
354.2 A nervus ulnarla károsodása 5 11,o _ • 3 2 _ 2 1 1 34 
354.2 A nervus radialis károsodás* » 1 6 ,0 _ _ 1 _ _ _ 33 
355 Az alső végtag mononeurltlse 
355.2 A nervu3 fe morállá károsodása 1 30,0 _ 1 _ _ _ 1 _ _ 1 5o 
355.3 A nervus peroneus conmunis káro-
sodása 1 16,0 _ _ 1 1 • _ 32 





dltarla 1 11,0 - - i • • _ _ 1 _ _ 29 
K.m.n. 4 17,5 - _ 4 _ _ 2 2 _ _ 5o 
357 Gyulladásos és toxikus neuropathia 
357.7 Polyneuropathie egyéb toxikus 
anyagok miatt 6 16,8 - » 6 - _ • _ 4 _ 1 42 
357.8 Egyéb 3 18,7 - - 3 - - - _ 3 _ 2 48 
357.9 K.m.n. 1. 13,o — _ 1 _ _ 1 - _ • _ 63 
358 Myoneuralls zavarok 































































Izom dystrophlák és egyéb myopathiác 
Dystrophia musculorum heredita-
ria congenitalis 




A látóideg és látópálya betegségei 
Neuritis nervi optici 
A hát egyéb, és k.m.n. elváltozásai 
Ischiász 
Az izom, a szalag és izombónye be-
tegségei 
Fertjzéses izomgyulladás 
A lágyszövetek egyéb elváltozásai 
K.m.n. myalgia és myositis 









1 9 ,0 
1 56,o 



































Az anyagcsere egyéb és k.m.n. zava. 
ra 
A porphyrln-anyagcsere zavarai 
Schizophrenlás psychosisok 












































D i a g n ó z i s 







cirkuláris tipus, de Jelenleg 
mániás fázis 
Psychosis maniaco-depressiva, 
cirkuláris tipus, kevert forma 
Paranoid állapotok 
Paranoid állapot, egyszerű tipus 
Egyéb nem organikus psychosisok 


















Máshová nem osztályozott sajátos 
szimptómák és szindrómák 







































ellátást Igényel ni 
11 1 11 1 4 18 
- - 3 - - - - 2 1 1 22 
— 1 — — - 1 - 1 13 
- - 2 - - . - - 2 - a 
- 3 - - - - 3 - 3 17 
- - 1 - . - - 1 - • - 5 
- - 1 1 - - - 2 - 1 ia 
- - 3 - - - - 3 - - a 
_ _ 6 _ _ _ 6 _ 3 17 
- - 4 - - - - <1 - 3 15 
' - . - 3 - ' - - 3 - 2 17 
— — 1 — — — - 1 — 1 18 _ 1 — — — 1 — _ 22 
- - 4 1 - - 5 - 4 16 
_ _ 1 _ _ _ _ - 1 _ 1 23 
— - 1 - — — ' — 1 — — 25 
6 _ 6 _ 3 18 
- - 3 - - - 3 - 2 18 
_ _ 1 _ _ _ 1 _ 24 
— - 2 - - - 2 - 1 17 




























Encopresls /Incontinentia alvl/ 
Heveny stress-re akciók 
Érzelmi zavar mint fő tUnet 
Psycho motoros zavar mint fi tUnet 
Alkalmazkodási reakció 
Rövid depressziós reakció 
Hosszan tartó depressziós reakció 
Alkalmazkodási reakció kevert 
érzelmi és viselkedészavarral 
Organikus agykárosodást követő sa-
játos nem psychotikus elmezavarok 
Homloklebeny szindróma 
Egyéb 
Máshová nem osztályozott depresszív 
zavar 
Máshová nem osztályozott viselke-
dési zavar 
A viselkedés szocializáltságl 
hiányból eredő zavara 
A viselkedés'és az emóciók ke-
vert zavara 
K.pi.n. 
A gyermek- és serdülőkor sajátos 
érzelmi zavarai 
Érzelmi zavarok szorongással és 
félelemmel 
Érzelmi zavarok érzékenységgel, 












































ellátást igényel nő 
3 1 4 9 
- _ 11 — — _ — 11 • - 3 7 
- 2 - - - - 2 - - 5 
2 _ _ _ 2 1 20 
- - 2 - 2 - ' 1 2o 
_ 3 _ _ _ ' - 3 _ 1 13 
- - 2 - - - - 2 - 2 22 
- - 1 - - - 1 - - 14 
1 1 24 
- - 1 - - - - 1 1 7 
- 2 - - - - 2 . - 1 2o 
_ _ - 3 2 - _ 5 - 1 11 
_ 2 2 4 _ 2 12 
— 2 — — — — 2 — 2 12 
- - 2 - - - 2 - 1 lo 
_ 1 _ — . 1 1 15 
- - 3 - - • ** - 3 2 12 















W1 343.4 3 4 5 
3 4 5 . 0 








Sajátos fejlődési elmaradottság 
A beszéd vagy a nyelvhasználat 
fejlődési zavara 
Sajátos motoros retardáolá 
Kevert fejlődési zavar 
Enyhe szellemi elmaradottság 
Egyéb sajátos szellemi elmaradott-
ság 
Mérsékelt mentális elmaradottság 
Súlyos mentális elmaradottság 
Mély mentális elmaradottaág 
Rendszerint gyermekkorban Jelent-
kező agyi elfajulás 
' Gyermekkori cerebrálls degenerá-
ció máshová osztályozott egyéb 
betegségekben 
Az extrapyramidalia rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
A chorea egyéb formái 
Gyermekkori agyi bénulás 
Hemiplegia Infantilis 
Epilepszia 
Altalánosult nem görcsös epilep-
sia 
Altalánosult görcsös epilepsia 
Status petit mai 














































n6 ellátást Igényel 
3 3 1 3 
- - 3 1 - - - k - 4 8 
- — 2 - . - - - 2 - 1 3 
— — 1 1 —. - - 2 - V 
_ _ lo _ lo _ 3 1 3 
- - S 4 - - lo 2 5 1 2 
2 1 3 ' 3 1 6 
- - 2 - - 2 - - 9 
- - 1 - ' - • - - 1 - - 9 
- - - 1 - - 1 - 1 14 
_ _ 7 _ _ _ 7 _ 3 6 
- - 15 - - - - 15 . - 8 12 
— — 2 — — — M 2 _ • 5 
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Öngyilkosság és önmérgezés szilárd 
vagy folyékony anyagokkal 
Egyéb sedatlvumok és hypnotiou-
mok 
Öngyilkosság és önsértés akasztás, 
zsinegelés és megfőJtás által 
Onakasztás 
Öngyilkosság és önsértés elmerUlés 
/vi zbefulladás/ által 
Öngyilkosság és önsértés egyéb és 
k.m.n. módon 
Mozgó tárgyak elá ugrás vagy 
fekvés 





























Fogászati ás Szájsebészeti 
Klinika 




















































ellátást Igényel n fi 
SZÁJSEBÉSZET 
EGYÉB BETEGSÉGEK 
442 11,5 354 166 233 34 5 2o 257 lo9 47 152 -
















Az alak rosszindulatú daganata 
Felső ajak, ajakpirszegály 
Alsá ajak, ajakpirszegély 
Alsó ajak, belső felszín 
A nyelv rosszindulatú daganata 
Nyelvgyök 
Egyéb 
A nagy nyálmirigyek rosszindulatú 
daganata 
FUltí mirigy 
Állkapocs alatti mirigy 
A íogtny rosszindulatú daganata 
Felső foglny 













































































































D l a g a 6 z l 




A szájgarat rosszindulatú daganata 
Mandulák 
Az orrüreg, a középfül és a mellék-
üregek rosszindulatú daganata 
Sinus maxillarls /arcüreg/ 
A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata 
A koponya és az arc csontjai 
Alsé állkapocs 
A köti- és egyéb lágyazövetak 
rosszindulatú daganata 
Fej. arc és nyak 
Rosszindulatú bor-melanoma 
Ajkak 
Az arc ej^éb és k.m.n. részel 




A száj egyéb és k.m.n. részei 
Zsirdaganat 
A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
jélndulatu daganatai 
A fej, az arc és a nyak 
Purpura és egyéb vérzéses állapotok 
A nervus trlgemlnus betegségei 
Atipusos arcfájás 
























I i 5 
































ollátást igényel ni 
3 7 3 1 5 8 8 62 
1 7 1 - ' - 2 7 - 4 38 
1 - - - - 1 . - - 56 
- 1 - - 1 - 31 
1 1 2 47 
3 6 2 1 6 3 1 4 62 
5 6 1 _ - 5 5 3 4 56 
2 3 _ 2 3 _ 2 37 
1 — • —1 1 — — 76 
1 lo 1 9 1 1 6? 
1 15 - ' - - 8 4 4 6 54 
1 - - - — 1 « 1 7? 
- 1 1 1 — — 1 1 14 
8 4 1 1 11 1 5 42 
í - - - 1 - - 1 46 
1 1 - 2 - 2 43 
4 . 2 • -v - 5 ' " l - 2 58 


























D . i a g n ó s l s 
Idillt melléküreggyulladás 
Arcüreg 
A fogfejlődés és á fogáttörés za-
varai 
A fogzás zavarai 
A fogbél és fogosucs körüli szőve 
tek betegségei 
Fogceucs körüli tályog, sipoly 
nélkül 
Fogcsucs körüli tályog, sipollyal 
Oyökér-cysta 
Az Íny és a foggyökér-csonthártya 
betegségei 
Idült fogínygyulladás 
A periodontlum egyéb betegségei 
Fog-ai-canomáliák, a hibás záródás 
ls 
Az állcsont nagyságának lényege-
sebb anomáliái 
A temporomandlbularls Ízület za-
varai 
A fogak ás a fogtartó szerkezet 
egyéb betegségei és állapotai 
A fog nélküli alveolaris gerinc 
sorvadása 
Az állcsontok betegségei 
Egyéb állcsont-cysták 
Gyulladásos állapototk 
A nyálmirigyek betegségei 
Gyulladás 
Nyálkő 
A száj lágyszövetének betegségei, 















































15 13 1 - 4 24 - 1 13 36 
1 - - -! - 1 - • - - 73 
4 4 2 39 
2 3 1 - 1 5 - - — 3 h 
5 k 1 — — 9 1 — 7 36 
3 m m 5 m 2 38 £ 1 1 34 
1 - 1 - - 1 - 1 1 14 
1 1 - - - 2 - 2 29 
1 - _ - 1 _ - _ 62 
6 _ m 6 _ 2 4o 
4 - - - - 4 - - 2 21 
7 11 1 _ 2 13 3 1 7 42 
2 2 — — 
m £ — 2 47 
2 1 1 1 1 59 
117 
BNO Ki- Átla- MU- ' Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
szám 










































év nyel ellátást Igényel 
528.7 
682 
A száj-eptheliun egyéb zavarai, 
a nyelve ls 
Egyéb kötőszövet-gyulladás és tá-
lyog 
Nyakon 
Farkastorok és nyulaJak 
Nyulajak 




Az arccsontok törése 
Orrcsontok, nyílt 
Alsó állkapocs, zárt 
Alsó állkapocs, nyilt 
Felső állcsont és Járomcsont, 
zárt 
Többszörös törések, a koponya vagy 
az arccsontok törése egyéb csontok 
törésével 






















4 , 7 
16 ,0 
11.3 
7 , 7 
21,o 
8 . 3 
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Klinika 
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291 28,7 33 123 92 5 - 1 248 35 146 -
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Kiirt betegak s zárnának alakulása 
fciiaajcaaként 
123 
Kiirt betegek azárna 
Klinika 
1970 1975 1980 1981 
I.sz.Belgyógyászati 2948 3279 4239 4381 
I I . sz.Belgyógyászati 1744 2199 3256 3328 
I.sz.Sebészeti 3668 4363 8351 8754 
II.sz.Sebészeti 1976 2ol8 2338 2239 
Szülészeti és Nőgyógyászati 967o 9123 7518 7637 
Gyermekgyógyászati 2969 3654 3569 5715 
Pül-Orr-Gége 1612 1388 1895 1791 
Szemészeti 2354 2178 1888 2o65 
Bőrgyógyászati 1696 1649 1667 1857 
Ideg- es Slaegyógyászati 2356 1967 1964 . 2168 
Fogas2ati és Szájsebészeti 4o8 532 485 442 
Belgyógyászati Intenziv 0 . - 553 567 
Badiolőgiai - - 31 291 
Klinikák együtt 314ol 32350 37754 41235 
Ápolási napok számának alakulása 
m i m nanaent 
Ápolási napok szána 




I I . sz.Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Pogaszati és Szájsebészeti 
























































igykilxas ználás, jó 
197o 1975 198o 1981 
I.sz.Belgyógyászati 94,9 87,5 . 91,3 9o,o 
II.sz.Belgyógyászati 94 ,2 95,7 95 ,2 95 ,4 
I.sz.Sebészeti 83,2- 77,4 88,5 88 ,3 
II.sz.Sebészeti 92,o 79,8 75,7 76 ,8 
Szülészeti és Nőgyógyászati 91,3 98,8 96,2 93,9 
Gyermekgyógyászati 82,5 ?6;8 79 ,3 81 ,4 
Fül-Orr-Gége 94,6 92,5 lo9,4 lo7,8 
Szemészeti 92,9 87,5 76 ,3 87,8 
Bőrgyógyászati 97,2 99,6 99,7 97,5 
Ideg- es Elmegyógyászati 99,2 loo,9 97,8 94,3 
Pogaszati és Szájsebészeti 89,1 92,7 89 ,9 92,8 
Belgyógyászati Intenziv 0 . - - 71,7 66 ,8 
Hadiologiai - - 99,9 114,3 
Klinikák együtt 91,o 89,1 9o,o 9 o , 5 
Átlagos ápolási Idő alakulása 
klinlkánként 
Klinika 
Átlagos ápolási idő, nap 
197o 1975 1980 1981 
I.sz.Belgyógyászati 19,2 15,9 12,6 12,0 
II.sz.Belgyógyászati 15,8 12,4 9 ,6 9 , 4 
I.sz.Sebészeti 13,7 11,5 7 , 2 6 ,8 
.IX. sz. Sebészeti 13,3 13,0 lo,7 11,3 
Szülészeti és nőgyógyászati 6 , 4 7 ,7 9 ,4 9 ,o 
Gyermekgyógyászati 17,8 13,4 14)2 9 1 
Kii-Orr-Gége lo,7 12,6 11,0 llj'4 
Szemészeti 15,8 16,1 16,3 17Í1 
Bőrgyógyászati 2o,9 23,2 23,o 2o,l 
Ideg- es Elmegyógyászati 23,o 28,1 27,3 23,8 
Pogaszati és Szájsebészeti 12,0 9,5 lo ,2 11 ,5 
Belgyógyászati Intenziv 0 . - 5,7 5*2 
Hadiologiai - - 47,1 28,7 
Klinikák együtt 13,5 13,2 11,8 lo,9 
Kiirt betegek sznnának alaJral.áaa 
profil- 63 általános ágyak szerint 
125 
Profil, osztály 
Kiirt betegek száma 
Klinika 
1978 1979 198o 1981 






























Qrologia / . 






































































































































Fogászati Szájsebészet 508 559 485 442 
Belgyógyászati 
Intenziv 0 . Általános ágyak 518 564 553 567 
Radiológiai Általános ágyak - - 31 291 










összesen 36035 35779 37754 41235 
a/ Az orthopaediai ágyakkal együtt.-
Ágyküias ználás a~la3m1ása 
groffűCr es aata-ianos agyag szerlat 
126 
K l i n i k a Profil, osztály 
1978 1979 198o 


























Sziv- és érsebészet 74 ,1 
Eyelőcső-, cardla-
es tüdősebészet 
Nepirrologia, műves e 
TJrologia . 
Altai anos ágyak V 



























































































8 6 . 0 
144.0 
70 . 5 
67 . 1 
65 .2 
96 ,9 
1 1 0 . 1 



































a/ Az orthopaediai ágyakkal együtt.-
Átlagos ápolási idő alakulása 
prorii- es aitalanos agyaa szerint 
127 
n i ni ka Profil,osztály 
Átlagos ápolási idő, nap 









I S I I 
13 ,5 
m 12,5 lo,6 12 ,0 






9 , 5 
6 . 0 
12 ,4 
9 , 9 lo ,3 
11:1 9,3 













2 , 4 
9 ,9 





1 4 , 1 • 
14 ,6 
1 , 1 
lo ,3 
14 ,o 




















7 , 3 
2o,8 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 1 
23,8 
7 , 5 
8 , 8 
5 ,8 
23,9 
8 , 6 
4 , 9 21,6 












16 , 1 
16 ,8 
13 ,5 
7 , 6 
14 ,o 
8 , 5 






























































Fogászati Szájsebészet 9,7 9 ,9 lo ,2 11 ,5 
Belgy.Intenzív Általános ágyak 6 , 4 5 ,8 5 ,7 5 , 2 
Radiología Általános ágyak • 47 ,1 28,7 





12 ,8 13,0 
9 , 5 
12 , 3 
összesen 11,9 11 ,9 11 ,8 lo ,9 
a/ Az orthopaediai ágyakkal együtt. 
A kilnlirab: yo»?ÁqVHxze"te . . 








A kiírtak állandó lakhelye 















let meg ye 
I.sz.Belgyógyászati 
II,sz.Belgyógyászati 
I .sz .Sebészeti 
II .sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógy. 
Fogas zati és Száj seb, 
















































































32350 1441л 55o6 27o6 4584 2822 2322 
A klinikák vonzáskörzete 










megye Sze- Szege- Egyéb 
össze-
sen 
ged di já- terü- megye BTJ. , 
rás let Irülf. 
I . s z . Belgyógyászati 4381 1973 9o9 154 406 415 524 
I I . sz.Belgyógyászati 3328 16 об 517 270 398 385 Í52 
I .sz .Sebészeti 8754 1811 972 747 2763 1233 1228 
H ¿ ez . Sebészeti 2239 lo24 481 164 175 288 lo7 
Szülészeti és Hőgy. 7637 4137 1556 556 521 358 5o9 
Gyermekgyógyászati 5715 1828 672 889 1119 718 -№9 
Fiil-Orr-Gége 1791 673 139 2o8 3ol 231 239 
Szemészeti 2o65 874 352 164 263 288 124 
Bőrgyógyászati 1857 521 457 2o2 239 233 2o5 
Ideg- es Elmegyógy. 2168 1158 335 94 259 178 144 
Fogaszati és Szájseb. 442 94 41 72 I05 58 72 
Belgy.Intenzív Oszt. 567 279 94 39 68 67 2o 
Radiológiai 291 39 3o 47 91 50 34 . 
Klinikák együtt 41235 16ol7 6555 3606 67 08 4502 3847 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok szamának alakulása 
129 
Klinika 
ZülíSldi betegek száma 
1978 1979 198o 1981 
I.sz.Belgyógyászati 82 37 26 29 
II.sz.Belgyógyászati 13+ 33 21 11 
I.sz.Sebészeti 463 89 54 46 
II.sz.Sebészeti 264 125 61 31 
Szülészeti é3 nőgyógyászati 245 144 86 91 
Gyermekgyógyászati 53 42 35 33 
Fül-Orr-Gége 117 61 28 35 
Szemészeti 67 3o 2o lo 
B őrgyó gyás zati 86 44 21 16 
Ideg- es Elmegyógyászati 7o 28 19 13 
Fogászati és Szájsebészeti 27 19 11 7 
Belgyógyászati Intenzív 0 ; 5 1 6 2 
Badiologial - -
Klinikák együtt 1613 653 388 324 
A klinikákon gyógykezelt jugoszláv 
állampolgárok számának alalmláaa 
Klinika 
Jugoszláv betegek száma 
• 










Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogaszati és Szájsebészeti 





































Klinikák együtt 146o 500 236 133 
A ki 1 n1 kákon gyógykezelt kiilf31dl 
állton-poleaxok apolasl napi ainek a lakulása 
13o 
K ü l f ö l d i betegek ápolási n a p j a i n a k 
1978 1979 1980 1981 
I.sz ;3elgyógyász«ti 869 432 3o4 229 
II'iSZiBelgyogyáazati 756 263 125 46 
I.sz.Sebészeti 4159 1272 763 333 
IX^sziSebészetl 3156 1457 645 228 
Szülészeti ás Nőgyógyászati 22o2 1386 974 661 
Syszsiskgjrógyássati 719 588 583 439 
Ftíl-Orr-Gége 1248 957 235 38o 
Szemészeti 863 456 344 142 
Bőrgyógyászati 1368 748 .434 2o6 
Ideg- es Elmegyógyászati 1164 523 319 285 
Fogaszati és Szájsebészeti 302 21o 19o 79 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 5o 2 49 12 
Eadiologiai ' -
Klinikák együtt 16856 8294 4965 3<>4o 
gyógykezelt jugosz láv 
állampolgárok ápolási nap ja inak alakulása 
Klinika 
Jugoszláv betegek ápolási napjalnák 
száma 
1978 1979 198o 1981 
I.ez.Belgyógyászati 
I I . s z .Belgyógyászati 
X.sz.Sebészeti 
II'. az .Sebészeti 
Szülészeti és Hőgyógyászatl 




Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogaszati és Szájsebészeti 

















































Klinikák együtt 15415 6614 2813 918 
A KLlnikáVnn flyó f e z e i t külföldi 
állampolgárok szamának ni aknl nsa 
országok szerint 
131 
Külföldi betegek száma 
• 
1978 1979 198o 1981 
Algéria 1 2 3 3 
Amerikai Egyesült Államok 3 1 2 4 
Ausztrália 1 — — 1 
Ausztria 4 5 4 2 ••• 
Brazília - - 4 
Bulgária 2 P 5 2 
Burma 1 • ~ 
Csehszlovákia 11 5 3 lo 
Dél-Jemeni EK 5 2 . - - • 
Egyiptom - 1 2 1 
Etiópia - - • • 2 
Finnország - - 1 
Franciaország - 2 r — 
Ghana — - 2 - • 
Görögország 1 • 2 r 2 
Hollandia - 1 •• ~ 
India — - • - • 1 
Irak - - - 2 
Jemen - - - 4 
Jordánia w 3 4 3 
Jugoszlávia 146o 5oo 236 133 
Kanada 1 1 
Korea 1 1 - -
Kuba - 1 - • -
Kuvait - 2 — • — 
Lengyelország 1 7 6 14 
Libanon 1 1 2 1 
¡¿öngóllá - - 1 
H&gybritannia 2 - 1 
13 
1 
HEK 14 12 26 
Higéxia • - - 3 -
HS2K 5 4 2 6 
Hománia 16 24 21 25 
Svájo - 1 • -
Svédország 1 ' - 2 
Sziria — . 1 3 — 
Szovjetunió 81 67 64 71 
Szudán 2 4 - 4 
Tanzánia - - - 1 
Sörökország 1 • - -
VÜK T 1 * 1 
Összesem 1613 653 388 324 
; Tervezett ápolási napok t e l j e s í t é s e 132 
1981. 





















Ideg- és Elmegyógy. 
Pogaszatl és Szájseb. 




































































45o34o 446000 + 434o loo,7 lol,o 
betegforgalom al akul ása 
1981 fő 
Klinika 
fanWInwa 'hp'fcpgHVvrgnl nm 
1978 1979 198o 1981 Ebből
 a / 
külföldi 
I . a z . B e l g y ó g y á s z a t i 
I I . b z . Belgyógyászati 
I . s z . S e b é s z e t i 
I I . s z . S e b é s z e t i 




Ideg- ( Elnegyógy 
Pogaszatl és S z á j seb . 
Radiológiai 






























































a/ Csák a térítést fizető külföldiek adatai. 
4 V H n l f t á k g y ó g y k e z e l é s i 
m u n k á j á v a l B s s z e f ü g g S 
egyéb adatok 

A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 135 
vizsgálatainak száma intézmények szerlnx 
A küldő Intézmény megnevezése 
1978 1979 198o 1981 
Klinikák összesen 3717 4196 5355 69o4 
Szegedi 









































































Csongrád megyén kívüli intézmények 
összesen 314 543 725 • 452 
Intézmények együtt 6924 8559 11388 12614 
A Központi iTOtópdlagnosztlkal Laboratórlun 
vizsgálatainak száma klinikák szerint 
Klinika 
I . sz.Belgyógyásza ti 
I I . sz. Belgyógyászati 
I . s z . Sebészeti 
I I . sz. Sebészeti 





Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogaszatl és Szájsebészeti 














































A Központi Klinikai Mikrobiológiai 
Laboratórium vizsgálatainak száma 
136 
Vizsgálati anyag 198o 1981 
Vizelet 116o5 14J28 
Hüvely váladék llo7 2ool 
Garat váladék 2296 
Sebváladék j- 4546 2721 
Egyéb váladék J 43o 
Sperma 512 32o 
Kellkas punctlo - 753 
Köpet 1124 1838 
Haeaokultura 2545 2563 
Liquor 399 331 
Epe 533 397 
Protozoon szerologia - 387 
Egyéb szerologia .! — 66 
AST meghatározás - 2786 
Sterilitási vizsgálat - I080 
Egyéb vlzsgálat 2T6 143 
összesen 226o7 3244o 
A Központi Klinikai Mikrobiológiai 
Labo rátöri un vizsgálatainak száma 
klinikánk gnF 
Klinika 198o 1981 
I.sz.Belgyógyászati 4765 4841 
II.sz.Belgyogyászati 2261 3268 
I . s z . Sebé szett. 7733 13oo2 
II.sz,Sebészeti 23 372 
Szülészeti és Nőgyógyászati 267o 3157 
Gyermek gyógyás zaü 2182 2162 
FUl-Orr-Gége 228 3ol 
Szemészeti 4o 313 
Bőrgyógyászati 2o75 2835 
Ideg- és Elmegyógyászati 229 239 
Fogászati és Szájsebészetl 35 95 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 16 -
Radiologlai 91 3ol 
Klinikák együtt 22348 30886 
Egyéb Intézmények 259 1554 
Összesen 226o7 3244o 
Klinikai Központi Kémiai Laboratórlun 137 
Vizsgálatok száma 
A vi zsgálát megnevezése 
198o 1981 
Vár íehér.lék és aminósavak 
'Ossz.fenérje meghatározás 









Vér eevéb nitrogén tartalmú összetevői 
Karbamid meghatározás 
Hugysav meghatározás 
Kreatin és krea tinin meghatározás 









Vér és a kilészett levesd Eáz-analizise 
18926 Alkáli rezerv 12852 
Vér szénhidrát összetevői 
Vércukor meghatározás 
/szinreakcló, kémiai/ 36182 42938 


































% № № E i t á s i é s 

















Vas és vaskotő kapacitás meghatáro-
zása 3o52 10.426 
toéb rizs sála tok 13X2 5545 
Vizsgálatok száma összesen 431371 645156 
Az Egyetemi Gyógyszertárnak 138 
a klinikák gyógyszerellátásával kapcsolatos 
tevékenysége • 
A klinikáknak kiadott gyógyszer 
Gyógys zerfonaa Egység neon yi 
1978 1979 198o 1981 
Infúzió 1 82667 93506 9 9 2 » 97991 
palack 173170 1856o4 2o74o5 191193 
Injekció 1 869 751 498 537 
Érzéstelenítő oldat 
ampulla 49576 66655 474o2 61834 
1 668 614 603 546 
Szemcsepp g 4776o 63720 80880 7584o 
Egyéb folyékony 
gyógyszer kg 14952 I0830 1399o 13575 
Kenőcsök 
g 
3223 3538 3282 4692 
Szemkenőcsök 232^0 lo212o 9696o 5232a 
Por, osztott Sb 21536o 26428o 21736o 368880 
osztatlan kg 1261 1216 1549 1323 
Tabletta db I65080 19o6oo 164967 3145o 
Kup db 88308 123293 84295 98577 
Dlalizáló oldat 1 364oo 234oo 279oo 279oo 





Egy ágyra jutó 
költség, Ft 
198o 1981 198o 1981 
I.sz.Belgyógyászatl 
I I . sz. Bel gyógyásza ti 
I . sz . Sebészeti 
I I . sz. Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 






















































Klinikák együtt 2247o 24o29 16474 17617 
Az Egyetemi Vértranagfgglós Állomás 
fontoaabfr forgalmi adatainak alakulása 
13o 













Vérfelhasználás, 1 . 
Közvetlen betegellátásra 
Vérkészítmény előállításé 






















































8887 U 3 0 I 11491 11489 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinlfrál'nnk 






felhas znájLás . 1 . 






I .sz .Sebészeti 
I I . sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogaszatl és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 
Radiologiai I 




































3581 1662 2,6 
i : l 
3,7 
o , 5 
0,6 
o , 2 
o 7 i 
o , o 
0 , 5 
2,6 
1,2 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
az egészségügyi intézményéi: nninka.1 avai 
kapcsolatos tevékenysége 
U o 
Megnevezés 1978 1979 198o 1981 
Szövettani vizsgálatok száma 
TT1 < x 4 V n V 5361 5544 5581 5983 
i ^ 1 ! Kórház 269o 2817 2858 2586 
Csongrád megyei 1 l 5 
Szeged városi | 
311 541 343 81 
Egyéb intézmény 35 56 66 116 . 
Összesen 8397 8958 8848 8766 
Cytologiai vizsgálatok száma 
miniváv 

























Egyéb intézmény 1 9 8 
összesen 173© 1642 1885 189o 
.A Kórbonot«"^ és Kórszövettani Intézetnek 
munkájaval kapcsolatos tevékenysége 
















Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogaszati és Szájsebészeti 
Bélgyógyászati Inténzlv Osztály 
Badiologiai. 
Klinikák együtt 5983 9o4 
a/ A halvaszületett gyermekekkel együtt. 
A vidéki orvostudományi egyetemek 141 
betegforgalommal kapcsolatos adatainak összehasonlítása 
1981 
Szegedi Pebrecenl Pécsi 
Orvostudományi Egyetaa 



























Fog- ás szájsebészet 
Intenzív 
Elaegyó gyás z at 
Tbc belgyógyászat 
Klinikák egytitt 
250 322 2o9 
275 300 200 
200 205 155 
175 168 200 
52 45 . 72 
llo 85 68 
lo5 114 I05 
60 66 98 
60 66 
- 60 7 2 
20 m 18 
15 14 1 2 




, 1 8 8 











































A vidéki orvostudományi egyetemek 142 
betegforgalommal aagcsoiaTos mutatószámainak 
1-981 











































92 , 8 
66,8 


















81 , 3 
96,7 
85 ,5 
8 0 , 7 
69 . 2 
98 .3 
9 5 , 5 
$Si7 
6 1 , 9 
62 .4 . « 




9 . 1 
H r 4 
1 7 , 1 
2©,1 
• 3 * , 1 
28,7 
11,5 















7 , 2 
34,4 








14 . 1 
J 5 , 0 




1 2 . 4 
4 , 7 
17 .5 
: io,3 H,rS 12 ,3 • . 
A Csonarád negyei kórházak 5.43 
ágyainak fta kiirt betegeinek azárna 

















C secsemő-gyermekggó gy. 
Fül-orr-gőgagyógyaszat 
Szemészet 





















































































l 1 6 
197 
473 b / 







































































2olo9 I0663 7531 15aoo ' 56211 
a . / A Csongrádi Szülőotthon adataival együtt. 
b , / A Deszki Kórház adataival együtt;-
A klinikák ¿3 a Csongrád na gyei 
kórházak betegforgalmi Battató-



















































8 4 , 5 
93,9 








l o l , l 
9o ,5 
81 ,3 













7 7 , 1 
80 . 7 
7 3 , 9 
9o s l 
7 4 , 1 
8 0 . 8 
8 o , 6 
7 8 , 8 
lo8 ,8 
8 7 . 3 
2 5 , 9 
4 5 , 5 
7 9 . 4 
79,1 
B 2 ^ 
7 7 , 2 
9 2 . 0 
69,6 
7 4 , 8 
8 2 , 4 
9 1 , 4 
9 9 . 1 
9o,o 
8 4 , 2 
Átlagos ápolási idő, nap 
lo , 9 
7 , 7 
9 ,ő 
9 . 1 
11 . 4 
1 7 , 1 20,1 
18,1 
28,7 
11 . 5 
5 . 2 
28 ,9 
lo , 9 
12 , 3 
11,2 
11 ,3 
6 , 7 
9 , 5 
7 , 1 
1 7 , 4 
9 , 3 
27 ,3 
8,1 
9 , 1 
21,2 
24 , 2 
12,1 
12,1 
l o , 6 
7 , 5 
12,6 
8,1 
24 , 6 
2 9 , 5 




21 , 5 
14 ,o 
15 , 6 
13 , 9 
5 , 6 
1 0 . 6 8,2 




81 . 5 
7 7 . 8 
8 0 . 1 
90 .6 
55 .2 
7 7 . 9 
86,o 
213 ,6 
7 7 , 9 
4 2 . 6 
84 . 7 
l o 2 , l 
8 3 , 1 
l o , o 
lo ,7 
12 , 9 
8,8 
9 , 3 
6 , 3 
. 3 2 , 4 
51 ,o 
1 2 , 4 
1 2 . 5 
70 . 6 
22, o 
14 , 9 
